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El presente estudio denominado La autoestima y su incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 , tuvo como problemática principal: ¿Cómo 
incide la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014? para lo 
cual se formuló el objetivo de determinar la autoestima y su incidencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 y se plantó la hipótesis la autoestima 
incide significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
Estudio no experimental de diseño transversal correlacional, contó con la participación 
de 87 estudiantes. Se utilizó dos instrumentos para medir la variable autoestima y 
rendimiento académico, el cual fue construido en base a las dimensiones e indicadores. 
Sus principales hallazgos permitieron concluir que La autoestima incide 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, 
Rho Spearman = 0,891, siendo correlación positiva considerable). 
 




This study, entitled Self-esteem and its impact on the academic performance of 
students in the 6th grade of the Alfred Nobel Educational Institution of Ate District, 
2014, had as main problem: How does self-esteem influence academic performance Of 
students in the sixth grade of the Alfred Nobel Educational Institution of the Ate 
District, 2014? For which the goal was to determine self-esteem and its impact on the 
academic performance of students in the sixth grade of the Alfred Nobel Educational 
Institution of the District of Ate, 2014 and hypothesized that self-esteem has a 
significant impact on performance Academic study of sixth grade elementary students 
of the Alfred Nobel Educational Institution of the Ate District, 2014. Non-experimental 
correlational cross-sectional study was attended by 87 students. Two instruments were 
used to measure the variable self-esteem and academic performance, which was 
constructed based on the dimensions and indicators. Their main findings allowed the 
conclusion that the self-esteem significantly affects the academic performance of 
students of the sixth grade of the Alfred Nobel Educational Institution of the District of 
Ate, 2014 (p <0.05, Rho Spearman = 0.891, with a significant positive correlation ). 
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El presente estudio titulado  La autoestima y su incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014, ha sido desarrollado con el objetivo de 
establecer la relación que existe entre la autoestima y el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria. En todos los niveles y modalidades, 
la acción educativa dirige su actividad a desarrollar en el individuo habilidades y 
destrezas que garanticen su formación integral, de tal manera que forme parte de una 
sociedad donde pueda vivir armónicamente con sus semejantes. Su misión se dirige 
principalmente a formar un hombre crítico, reflexivo y creativo mediante la adquisición 
de los instrumentos básicos para el desarrollo del pensamiento lógico. El desarrollo de 
habilidades no sólo abarca las áreas de conocimiento, sino también las de las relaciones 
sociales o interpersonales, valores, moralidad y ética, pues constituye las prioridades del 
mundo actual. 
En la etapa de educación primaria existe un gran número de escolares que a 
pesar de poseer un nivel de inteligencia normal no logran avanzar en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, puesto que obtienen pocos logros académicos que traen como 
consecuencia un bajo rendimiento estudiantil. Ante esta problemática, se han 
desarrollado diversas investigaciones con el fin de conocer las causas que influyen sobre 
éste fenómeno, especialmente en el campo motivacional. 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 





El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la 
incidencia de la autoestima y el rendimiento académico; también se aborda los objetivos 
y las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, 
las hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la 
operacionalización de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y los 
instrumentos de recolección de datos.  
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 






















1.1. Antecedentes de la investigación  
1.1.1. Antecedentes internacionales  
Serrano (2013) realizó un estudio sobre el Diseño y validación de un cuestionario 
para medir la autoestima infantil. La relación entre autoestima, rendimiento académico y 
las variables sociodemográficas, tesis doctoral sustentada en la Universidad de Córdoba, 
España, de este estudio se extrajeron las siguientes principales conclusiones: 
1. En el análisis estadístico diferencial realizado en el factor sexo hemos encontrado 
diferencias significativas entre las puntuaciones totales entre niños y niñas.  
2. Estas diferencias se encuentran en las puntuaciones superiores que alcanzan las 
niñas frente a los niños en la autoestima global. 
3. Del análisis diferencial hecho con el factor edad se desprende la conclusión de que 
la autoestima cambia con la edad, ya que observamos que las puntuaciones medias 
disminuyen en los niños y niñas de mayor edad. 
4. Los resultados obtenidos abren nuevas perspectivas de estudio centradas en 
dimensiones de la autoestima que hasta ahora no habían recibido la suficiente 
atención en la Educación Infantil y el Primer Ciclo de Educación Primaria. 
Creemos que contribuye a evidenciar la importancia de un análisis pormenorizado y 
riguroso sobre la autoestima infantil y su carácter multidimensional. 
Gaibor y Ruiz (2012) realizó un estudio sobre El maltrato intrafamiliar y su 
consecuencia en el autoestima para el aprendizaje de los estudiantes del sexto año del 
Centro de Educación Básica “Nicolás infante Díaz” de la Parroquia Palenque, Canton 
Palenque, Provincia los Ríos durante el año lectivo 2012 – 2013,  tesis de licenciatura, 
sustentada en la Universidad Estatal de Bolivar, Ecuador, de esta investigación se pudieron 
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extraer las siguientes principales conclusiones: 
1. El maltrato intrafamiliar no propician un aprendizajes significativos a los alumnos; 
ya que esto repercute en el autoestima del estudiante.  
2. Los directivos del plantel si le dan importancia al maltrato intrafamiliar porque 
brinda un eficiente apoyo en lo que respecta al maltrato infantil tanto a los maestro 
como a los estudiantado del Cantón palenque  
3. Un maestro tiene a su disposición un abanico de posibilidades y recursos para 
seleccionar como llegar a los estudiantes que son víctimas del maltrato intrafamiliar 
para así dar una solución al problema planteado.  
4. Educar es un oficio que obliga a actualizarse constantemente y hacia allá nos lleva 
el ritmo de esta sociedad mediática: aprender a trabajar pedagógicamente con 
estudiantes que hayan sido víctima del maltrato intrafamiliar ya que esto repercute a 
los estudiantes en su aprendizaje.  
Muñoz (2011) realizó un estudio sobre Autoestima, factor clave en el éxito escolar: 
relación entre autoestima y variables personales  vinculadas a la escuela en estudiantes de 
nivel  socio-económico bajo, tesis de maestría sustentada en la Universidad de Chile, la 
investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
1. La autoestima aparece en este estudio como una variable relevante dentro del 
ámbito escolar, y  relevante para el desarrollo psicológico infantil. Este constructo 
se relaciona en forma directa con  aspectos claves del desarrollo infantil como es la 
autonomía, la autorregulación y la creatividad; y  a su vez se vincula al éxito 
escolar medido a través del rendimiento académico. Si a estas  vinculaciones 
agregamos el dato devastador del prácticamente 80% de niños y niñas que se  
clasifican con autoestima baja y baja-sobrecompensada, comprendemos que la 
autoestima sigue  siendo un constructo relevante y necesario de abordar de manera 
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comprensiva y contextualizada a  nuestra realidad nacional. 
2. Estas características: baja autoestima, bajo control de impulsos, baja autonomía y  
una creatividad media, configuran a un niño o niña que probablemente le costará 
mucho  adaptarse a la situación escolar, y que a su vez, le generará mayor esfuerzo 
de integración al  profesor/a y a la institución escolar. Esto se corrobora al 
encontrar que son estos niños y niñas  quienes notoriamente sienten menor orgullo 
e interés por su trabajo escolar, en relación a los  niños/as con otro tipo de 
autoestima.  
Anda (2009) realizó un estudio sobre la Autoestima y rendimiento académico una 
propuesta de taller, tesis de licenciatura, sustentada en la Universidad Pedagógica 
Nacional, México, la investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
1. En la parte final de este trabajo es posible decir que el planteamiento que se realizó 
desde un inicio el cual indicaba la relación de la autoestima y los factores que la 
componen tanto internos como externos se relacionan con el rendimiento 
académico así como con el fracaso y deserción que se da a nivel superior, cabe 
señalar que| no solo en este nivel se presenta este problemática sino también en los 
otros niveles educativos. 
2. Lo cual resulta preocupante desde cualquier punto de vista ya que no se nos enseña 
a realmente poner atención y énfasis en ese aspecto que resulta tan importante en la 
vida del ser humano como lo es la autoestima, la cual puede afectar al individuo en 
todos los aspectos de su vida personal y académica. 
3. La problemática de la autoestima afecta el rendimiento académico así como otros 
aspectos de la vida académica del alumno, para atender esta problemática surgió el 
sistema de tutorías dentro de las instituciones de educación superior con la finalidad 
de apoyar y acompañar a los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje 
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brindándoles apoyo, herramientas para afrontar y resolver los problemas que se les 
presenten, ya sean de aspecto académico o personal. 
Ortega (2010) realizó un estudio sobre la Relación entre la insatisfacción con la 
imagen corporal, autoestima, autoconcepto físico y la composición corporal en el 
alumnado de  primer ciclo de educación  secundaria de la Ciudad de Jaén, tesis doctoral, 
sustentada en la Universidad de Granada, España, de la cual se extrajeron las siguientes 
principales conclusiones: 
1. Los chicos presentan unos niveles de autoestima más alta que las chicas, cuando se 
someten a ser interrogados en profundidad, sobresale un nivel de autoestima 
positiva. 
2. Las chicas de nuestra muestra presentan niveles de autoestima global menores que 
los de los chicos de su misma edad. 
3. En opinión de profesorado participante en el Grupo de Discusión, la familia, la 
escuela y el grupo de iguales, juegan también un papel importante en el desarrollo 
de una sana autoestima. 
4. El profesorado  manifiesta  que  los  docentes  debemos  reflexionar profundamente 
sobre las dificultades que a estas edades, sobre todo las adolescentes, tienen para 
valorarse y equipararse en sus posibilidades con sus iguales. 
5. Para elevar los niveles de autoestima del alumnado, el profesorado considera de 
máximo interés el refuerzo de las conductas positivas, aunque no tienen que venir 
sólo del profesor, si se implica a los compañeros/as en ese refuerzo, es muy posible 
que sus efectos sean aún mejores. 
Carrillo (2009) realizó la investigación: La familia, la autoestima y el fracaso 
escolar del adolescente, en la Universidad de Granada, España. La investigación llegó a las 
siguientes principales conclusiones: 
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1. A todo lo largo de la investigación observamos que autoestima se divide en: 
Autoestima Alta y Baja; como es obvio cuando una persona tiene la autoestima alta, 
acepta cualquier dificultad que se le presente en el plano personal y profesional, 
mientras que la Baja son personas menos optimistas, le temen a los retos y a los 
cambios que se le puedan presentar en el transcurso de su vida. 
2. Existen métodos para sanar la autoestima a las personas que de alguna manera la 
tengan "golpeada", ya que ayudan a esa persona para de alguna manera subirle 
nuevamente la autoestima a sus valores óptimos.  
3. Es importante que desde temprana edad, los padres de familia se involucren en la 
educación de sus hijos y se les inculque a los niños la autoestima, con herramientas 
necesarias, en valores, afecto, amor, comprensión, apoyo, orientación, para ir 
forjando su personalidad e irla adaptando y mejorando a través del tiempo para que 
sea un hombre/mujer con una personalidad bien definida capaz de realizar cualquier 
reto que se le presente y no estar supeditado a copiar personalidades de otras 
personas, comportamientos no adecuados de su personalidad. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Monzón (2012) realizó un estudio sobre la Autoestima según género en el cuarto 
grado de primaria de Instituciones Educativas de la red 6 de Ventanilla,  tesis de maestría 
sustentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, de la cual se extrajeron las siguientes 
principales conclusiones: 
1. En el aspecto familia, como hemos podido apreciar en los resultados estadísticos, se 
demuestra que no existe diferencias en el puntaje entre los niños y las niñas del 
cuarto grado de primaria de las instituciones educativas de la RED N° 6 del distrito 
de Ventanilla, es decir, que los niños y niñas se perciben de manera parecida, esto 
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es que no tienen una adecuada relación familiar, lo cual repercute negativamente en 
la valoración de sí mismos. 
2. En el aspecto identidad personal, como hemos visto en los resultados estadísticos, 
se demuestra que no existe diferencias en el puntaje entre los niños y las niñas del 
cuarto grado de primaria de las instituciones educativas de la RED N° 6 del distrito 
de Ventanilla, esto es, que tanto los niños como las niñas se perciben con poca 
valoración de sí mismos y manifiestan serias limitaciones en su autoconocimiento. 
3. En el aspecto socialización, los resultados estadísticos demuestran que no hay 
diferencias en los puntajes que presentan los niños y niñas del cuarto grado de 
primaria de las instituciones educativas de la RED N° 6 del distrito de Ventanilla, 
es decir, que tanto los niños como las niñas tienen dificultad para socializarse de 
manera asertiva con sus compañeros. 
Robles (2012) realizó un estudio sobre la Relación entre clima social familiar y 
autoestima en estudiantes de secundaria de una institución educativa del Callao, tesis de 
maestría sustentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, de la cual se extrajeron las 
siguientes principales conclusiones: 
1. El clima social familiar presenta una tendencia de una correlación baja que incide 
en la autoestima de los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa del 
Callao. 
2. La relación entre el clima social familiar en su dimensión relaciones y autoestima 
es baja porque los estudiantes manifiestan que en sus hogares existe poca 
comunicación con sus padres o familiares. 
3. En los estudiantes evaluados la relación entre el clima social familiar en su 
dimensión desarrollo y autoestima es baja porque dentro de la familia escasamente 
se fomenta el desarrollo personal. 
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4. Se concluye que el clima social familiar en la dimensión estabilidad y autoestima la 
correlación es baja porque las familias de los estudiantes no tienen una orientación 
clara sobre el grado de control que ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 
Calla (2010) realizó un estudio sobre la Autoestima y rendimiento académico en el 
área personal social en alumnos del quinto ciclo de primaria de una Institución Educativa 
del Callao, tesis de maestría sustentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, de la 
cual se extrajeron las siguientes principales conclusiones: 
1. El propósito del presente estudio fue establecer la relación entre la autoestima y el 
rendimiento académico en el área personal social en estudiantes del quinto ciclo de 
educación primaria de una institución educativa del Callao.  
2. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional y se contó con una muestra de 100 
estudiantes entre varones y mujeres pertenecientes a la Institución Educativa “José 
María Arguedas”.  
3. Para medir la autoestima se utilizó la escala de A.H. Eagly, obteniéndose la validez 
y confiabilidad estadística para el contexto de estudio, y para medir el rendimiento 
académico en el área personal social se utilizaron las actas de promedios anuales de 
calificativos 2009. 
4. Los hallazgos demostraron que existe correlación significativa entre la autoestima y 
el rendimiento académico. 
Gonzáles (2009) realizó la investigación: Autoestima y su incidencia en la 
comprensión de lectura en los estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Y Valle, en la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 
1. La autoestima influye significativamente en la comprensión de lectura de los 
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estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 
2. Existe un bajo nivel de autoestima en los estudiantes del quinto grado de primaria 
del Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". 
3. Existe un bajo nivel de comprensión de lectura en los estudiantes del quinto grado 
de primaria del Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle". 
Polo (2009) realizó la investigación: Los niveles de autoestima y las conductas 
agresivas de los estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Almirante 
Miguel Grau Seminario de la Perla - Callao 2007, en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La investigación llegó a las 
siguientes principales conclusiones:  
1.  Existe una correlación débil, negativa y altamente significativa entre el nivel de 
autoestima y la irritabilidad en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
Educativa Almirante Miguel Grau del distrito de La Perta. 
2. Existe una correlación débil negativa y no significativa entre el nivel de autoestima 
y la conducta agresiva verbal en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución Educativa Almirante Miguel Grau del distrito de La Perta. 
3. Existe una correlación débil, negativa y altamente significativa entre el nivel de 
autoestima y la conducta agresiva indirecta en tos estudiantes del nivel secundario 
de la institución Educativa Almirante Miguel Grau del distrito de La Perla. 
4. Existe una correlación débil, negativa y muy significativa entre el nivel de 
autoestima y la conducta agresiva física en tos estudiantes del nivel secundario de 
la institución Educativa Almirante Miguel Grau del distrito de La Perla 
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1.2. Bases teóricas 
1.2.1. Autoestima 
1.2.1.1. Bases Psicológicas: 
Myers (1991) cita como representante al Psicólogo COOPERSMITH, Stanley 
(1981) quien considera a la autoestima como la parte evaluativa y valorativa de nosotros 
mismos, constituida por el conjunto de creencias y actitudes de una persona sobre sí 
mismo. 
También Myers (1991) cita al Psicólogo Americano Maslow, Abraham Harold 
quien nos habla de las necesidades de reconocimiento: también conocidas como las 
necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona 
de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera 
se incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo 
Myers (1991) sita a Erik Homberger Erikson o Erik Erikson psicólogo alemán 
(1950) hace suyas las etapas de Freud con respecto al desarrollo psicosexual, pero añade 
que también se dan etapas de desarrollo psicosocial. Erickson establece que se dan ocho 
etapas de desarrollo psicosocial y que en cada una de éstas, hay un tema predominante. Así 
bien, los años de escuela primaria corresponden muy de cerca de la cuarta etapa de 
Erickson, durante la cual la dimensión predominante es un sentido de iniciativa contra 
sentimientos de inferioridad. El sentimiento de iniciativa brota de las aptitudes y la 
competencia. El sentido de competencia significa sentirse uno mismo capaz y apto para 
llevar a cabo tareas importantes dentro del mundo real. Este sentido es el componente más 
importante de los hábitos y aptitudes de trabajo que llevan al éxito atrayendo la aprobación 
de la sociedad en general para los años posteriores de la vida. Pero si la experiencia 




Nathaniel Branden citado por Myers (1991) es un psicoterapeuta canadiense y autor 
de libros de autoayuda según su experiencia dice que, todas las personas son capaces de 
desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que nadie presenta una autoestima totalmente 
sin desarrollar. Cuanto más flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de 
otra forma, la haría caer en la derrota o la desesperación. 
 
1.2.1.2. Bases Sociológicas: 
Myers (1991) cita a Sigmund Freud, no solamente pone énfasis en el nacimiento 
mismo de la teoría de aprendizaje social sino en el constante interés por las cuestiones de la 
imitación (relacionada con la identificación), la resistencia a la tentación y el retraso de la 
gratificación (relacionadas con el desarrollo moral).  En esta teoría, se dice que los estilos 
de la personalidad y modos de interactuar se aprenden de manera semejante a como se 
aprenden las aptitudes intelectuales. 
 
1.2.1.3. Bases Filosóficas: 
Erich Fromm citado por Myers (1991), filósofo humanista estadounidense nos dice 
que “El amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas opuestas. Todo 
lo contrario, una actitud de amor hacia sí mismos se halla en todos aquellos que son 
capaces de amar a los demás”. 
José-Vicente Bonet en Myers (1991) filósofo español apoya nuestra investigación 
en su libro “Sé amigo de ti mismo: Manual de autoestima”, nos recuerda que la 
importancia de la autoestima es algo evidente: La importancia de la autoestima se aprecia 
mejor cuando cae uno en la cuenta de que lo opuesto a ella no es la heteroestima, o estima 
de los otros, sino la desestima propia, rasgo característico de ese estado de suma infelicidad 
que llamamos «depresión». Las personas que realmente se desestiman, se menosprecian, se 
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malquieren..., no suelen ser felices, pues no puede uno desentenderse u olvidarse de sí 
mismo. 
 
1.2.1.4. Bases Pedagógicas: 
El sustento pedagógico de nuestro proyecto de investigación lo encontramos en la 
pedagógica activa ya que se centra en la iniciativa del alumno y no en los perjuicios del 
profesor, fomenta la actividad espontánea, personal y fecunda, propugna que no se debe 
presionar sobre el alumno, sino estimularle para que actúe y así lograr el máximo de 
efectos útiles, utiliza de métodos activos y técnicos grupales donde el niño pueda 
interactuar con sus compañeros utilizando para ello un buen autoconcepto, pone énfasis de 
los aspectos motivaciones de la enseñanza y vincula  la enseñanza con la vida y  la 
práctica. 
 
1.2.1.5. Definición de autoestima 
En los ámbitos de educación, psicología y salud existen muchos autores que se han 
preocupado del estudio de la autoestima, por ser ésta un factor importante en el proceso del 
desarrollo integral de la persona, así como en su educación. A continuación, se expondrán 
algunas definiciones de autoestima recogidas de diversos autores: 
Para Coopersmith (1990, citado por  Roldán, 2007), filósofo y psicólogo, define a 
la autoestima como: “la evaluación que una persona hace y comúnmente mantiene con 
respecto a sí misma, expresando una actitud de aprobación que indica la medida que una 
persona cree ser importante, capaz, digno y exitoso; en resumen, un juicio de mérito” (p. 
25).  
Ramírez (2004) definió la autoestima como: “la valoración que cada persona tiene 
de sí misma y que expresa una actitud de aprobación o desaprobación, agrado o 
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desagrado, revela el grado en que una persona se siente y se sabe capaz, exitosa, digna y 
actúa como tal” (p. 13). 
La autoestima es una actitud valórica emocional, que se mueve por un continuo, 
entre lo negativo y lo positivo. En este caso, lo que es valorado o evaluado es la 
autoimagen, o sea, la imagen que un individuo tiene de sí mismo. 
Asimismo, Branden (1993 citado por  Roldán, 2007) indica que la autoestima es: 
El componente evaluativo del sí mismo, entendiendo por concepto de sí 
mismo, quién y qué pensamos que "somos", consciente y 
subconscientemente respecto a los rasgos físicos y psicológicos en cuanto a 
cualidades, defectos, creencias, valores, necesidades y motivaciones (p. 24). 
Por lo tanto, la autoestima hace mención a la forma como la persona se ve y piensa 
sobre sí misma, y a la percepción que tenga sobre el valor de su ser, la cual va a 
manifestarla a través de su conducta, sintiéndose capacitado para afrontar con éxito los 
desafíos de la vida y por ende sentirse feliz. 
 
1.2.1.6. Características de la autoestima 
De acuerdo a las características de la autoestima, Espejo (2000) sostiene que la 
autoestima no es un concepto vacío alejado de la realidad de las personas y de su quehacer 
diario, sino que se manifiesta a través de nuestras conductas, en nuestras percepciones, en 
nuestros movimientos y actitudes. En un niño puede identificarse su autoestima (alta o 
baja) de acuerdo a cómo lo hace y por qué lo hace. Por lo que presenta características que 
le permitirán estar orgullosos o menospreciarse como individuo. 
Furth (2004) refiere que: 
Una imagen favorable de sí mismo puede ser la clave del éxito y la felicidad 
durante la vida ya que permite a la persona reconocer sus logros y fracasos, 
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confiar en sus propias capacidades, aceptar y tolerar la crítica, tomar riesgos, 
hacer frente a los obstáculos y solucionar los problemas de manera efectiva; le 
permite también utilizar y ejercitar los recursos y actitudes con que cuenta, 
respetar y amar a los demás y establecer relaciones sociales satisfactorias (p.17). 
Según lo expuesto por el autor, una imagen favorable es la clave del éxito, puesto 
que le permite desarrollar sus capacidades de forma satisfactoria y solucionar sus 
problemas de manera eficiente. Asimismo, esta imagen favorable le permite desarrollarse 
de manera exitosa en el ámbito social y afectivo. 
Para Esteban (2004) “la autoestima positiva aporta un conjunto de efectos 
beneficiosos para nuestra salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de la 
personalidad y en la percepción satisfactoria de la vida” (p.10). El mismo autor presenta 
las características de la autoestima positiva: está orgulloso de sus actos, actúa con 
independencia, asume responsabilidades con facilidad, sabe aceptar las frustraciones, 
afronta nuevos retos con entusiasmo, se siente capaz de influir sobre otros, experimenta un 
sano sentimiento de satisfacción consigo mismo, se conoce, acepta y se valora con todas 
sus virtudes y defectos, siente que sus limitaciones no disminuyen su valor como persona, 
se ve como alguien “querible” por lo que es en sí, acepta y valora a los demás tal cual son, 
se relaciona con los demás, comunicándose en forma clara y directa y asume los fracasos 
como oportunidades para aprender a crecer. 
Feldman (2005) afirma que la autoestima es mucho más que ser el más atractivo, 
inteligente o deportista de la clase. Es un sentimiento de bienestar que sale de adentro. Los 
niños con alta autoestima son con frecuencia: optimistas y entusiastas con respecto a la 
vida; confiados, amistosos, interesados por los otros y corteses; felices con sentido del 




Para Vargas (2003) “la baja autoestima crea un círculo vicioso que se perpetúa en 
sí mismo; sentir que se es incapaz y que no agrada a los demás, condiciona al individuo, 
para no actuar como una persona agradable y capaz” (p.6). De acuerdo a lo observado la 
baja autoestima condiciona al individuo para no sentirse capaz de desarrollar con éxito sus 
metas trazadas. En ese mismo sentido, Esteban (2004) sostiene que “una persona tiene 
autoestima deficiente o negativa cuando las apreciaciones de su autoevaluación le hacen 
daño y hay carencia de estima hacia sí mismo” (p.11).  
El mismo autor nos presenta las características de la baja autoestima: evita las 
situaciones que le provocan ansiedad, desprecia sus dotes naturales, siente que los demás 
no le valoran, echa la culpa de sus debilidades a los demás, se deja influir por otros con 
facilidad, se pone a la defensiva y se frustra fácilmente, se siente impotente, tiene estrechez 
de emociones y sentimientos, no conoce sus capacidades y habilidades que le hagan digno 
de ser querido y se siente descontento consigo mismo. 
Desde otra perspectiva Feldman (2005) sostiene que “los niños con baja 
autoestima están más propensos a abandonar los estudios, unirse a pandillas o buscar 
consuelo en las drogas y alcohol” (p.9). Para este autor la baja autoestima expone a los 
niños al fracaso escolar y a refugiarse en sustancias que le son dañinas para su salud. 
 
1.2.1.7. Dimensiones de la autoestima 
Autoestima de sí mismo.   
Según Coopersmith (1990) la autoestima de sí mismo: 
Sí mismo, consiste en la evaluación que el individuo realiza y con frecuencia 
mantiene de sí, en relación con su imagen corporal y cualidades personales, 
considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lleva implícito 
un juicio personal expresado en la actitud hacia sí mismo (p. 18).  
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Por lo tanto la autoestima de sí mismo es la dimensión afectiva de la imagen 
personal que se relaciona con datos objetivos, con experiencias vitales y con la capacidad 
del niño de dar un juicio favorable hacia sí mismo. 
Para Álvarez  (2007) “un individuo con una buena percepción de sí mismo 
establece una mejor comunicación interpersonal, lo que deriva en relaciones exitosas con 
otras personas” (p.25).  
Además, el individuo tiende a tolerar el estrés, la incertidumbre y los cambios, 
busca superar sus fracasos, tiene mayor autonomía personal y logra autorrealizarse. Apoya 
la creatividad y acepta responsabilidades, desarrollando su liderazgo. 
Según García (1995) autoestima de sí mismo: 
Recoge las percepciones que tienen los sujetos sobre sí mismos en términos 
generales, independientemente de cualquiera de las dimensiones analizadas. Esta 
dimensión está compuesta fundamentalmente por ítems procedentes del 
cuestionario de autoestima de Rosenberg, y son del tipo: "Globalmente me siento 
satisfecho conmigo mismo" o "Me inclino a pensar que soy un fracasado en todo", 
etc. (p. 02) 
Esta dimensión de la autoestima presenta una estrecha relación con el índice de 
autoconcepto total, puesto que ambos índices hacen referencia a las de percepciones que 
un individuo tiene sobre sí mismo. 
Autoestima social.     
Según Coopersmith (1990) la autoestima social: 
Se refiere a las dotes y habilidades en las relaciones con los amigos y compañeros, 
así como relaciones con extraños en diferentes marcos sociales. Incluye el 
sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el sentimiento de 
pertenencia, es decir, el sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el 
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hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales (p. 
19). 
Por lo tanto la autoestima social se refiere a ser capaz de tomar la iniciativa, ser 
capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos interpersonales 
con facilidad, además, incluye el sentido de solidaridad  
Según Álvarez (2007) “Las personas que tienen una baja autoestima social se 
caracterizan por desconfiar de sus capacidades al desenvolverse dentro de la comunidad. 
Son inseguras, por lo que se someten ante otros individuos, evitando asumir 
responsabilidades” (p.25).  
Cualquier desafío que se les presente buscan evitarlo y tratan de que otros enfrenten 
el problema. Como las principales características de los niños con baja autoestima social 
tienen poco interés por asumir desafíos y desarrollar relaciones interpersonales, es 
importante incentivar el desarrollo de su inteligencia emocional en los ámbitos más 
desvalorados (confianza en sí mismo, intencionalidad o persistencia, curiosidad, capacidad 
de comunicación, autocontrol para modular y dominar sus propias acciones, 
cooperatividad). 
Según García (1995) la autoestima social  
Revela cuál es la percepción que tiene el alumno respecto a sus relaciones con los 
padres y con los profesores. Los padres y los profesores son figura de primera 
magnitud a la hora de aportar imágenes a los adolescentes, de forma que influyen 
en la génesis de sus percepciones sobre sí mismos. Los ítems que componen esta 
dimensión son del tipo "A menudo el profesor me llama la atención sin razón" o 
"Mis padres están contentos con mis notas", etc. (p. 03) 
La autoestima de relaciones, en esta ocasión, va a definir la percepción del 
estudiantes con el profesor y sus padres, muchos de ellos no se llevan bien con sus padres 
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pero con el profesor tienen una relación amical, es por esto que es necesario evaluar esta 
autoestima. 
Autoestima en el hogar.    
Según Coopersmith (1990) la autoestima en el hogar: 
Revela las buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la 
familia, la independencia y consideración, compartir ciertas pautas de valores y 
sistemas de aspiraciones y la concepción acerca de lo que está bien o mal dentro 
del marco familiar. La familia es la principal influencia socializadora sobre el niño 
y transmisor de conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una 
generación pasa a la siguiente (p. 20).  
Entonces, por medio de la palabra y el ejemplo la familia moldea la personalidad 
del niño y le infunde modos de pensar y actuar que se vuelven habituales. Es la dimensión 
más importante y la que constituye prácticamente la autoestima inicial. 
Según Álvarez (2007), “La familia, por ser la base de la sociedad, cumple un papel 
importante en la formación de la autoestima. Un niño estimulado positivamente, querido y 
respetado por sus familiares será un adolescente más seguro de sí mismo” (p. 26).  
Cuando un niño se desarrolla en un ambiente negativo, de violencia intrafamiliar, 
tendrá una muy baja autoestima. Esta víctima de las agresiones es un potencial maltratador 
que continuará castigando a la familia que conformará, si es que no se interviene la 
situación. 
Según García (1995), la autoestima en el hogar: 
Hace referencia a como los alumnos se perciben con relación a determinadas 
situaciones que pueden provocar estrés. Esta dimensión pone de relieve en qué 
medida los sujetos responden de forma íntegra y con capacidad de autocontrol ante 
determinadas situaciones difíciles con las que se encuentran en la vida cotidiana. 
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Los ítems que componen esta dimensión son del tipo: "Me pongo nervioso/a 
cuando me preguntan los profesores". (p. 03) 
La autoestima emocional son las reacciones de un niño, muchas veces no sabemos 
como tratar con el enfado, la tristeza, la culpa, el miedo y estas emociones va a depender 
como se encuentra nuestra autoestima. 
Autoestima en la escuela 
Según Coopersmith (1990) la autoestima en la escuela: 
Consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con 
respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito escolar, es la 
sensación de capacidad para resolver problemas eficazmente, rescatando no sólo 
el concepto de inteligencia global, sino el de inteligencias múltiples, puesto que 
cada persona es capaz y competente en determinadas áreas y es muy importante 
que sienta esa competencia (p. 21). 
Según Álvarez (2007), en su establecimiento educacional, el adolescente adquiere 
nuevos juicios de sí mismo. El ambiente escolar es propicio para el intercambio de 
experiencias y opiniones entre alumnos, las que pueden ser importantes para que la 
autoestima varíe entre alta y baja (p. 27).   
De la misma forma, las valoraciones que hagan los profesores acerca de las 
destrezas o habilidades para aprender de sus alumnos resultan cruciales para definir la 
autopercepción.  
Según García (1995), la autoestima en la escuela: 
Esta dimensión la autoestima revela cuáles son las autopercepciones que tienen los 
alumnos con relación a su rendimiento y a sus capacidades de tipo intelectual o 
académico. Los alumnos deben manifestarse ante cuestiones como "Pienso que soy 
un/a chico/a listo/a" o "Soy bueno para las matemáticas y los cálculos", etc. (p. 02) 
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La autoestima de competencia académico/intelectual, suele ser fundamental en el 
logro de capacidades, conocimientos y actitudes ya que si el alumno tiene una percepción 
erronea sobre su rendimiento en sus capacidades de tipo intelectual va ir disminuyendo 
obteniedo desempeños cada vez menores. 
Haeussler y Milicia (1994, p. 30) manifiestan que hay una relación entre un 
positivo nivel de autoestima y un concepto académico adecuado de sí mismo. Un joven 
con ambos ámbitos en un buen nivel se caracteriza por:  
 -  Orientarse hacia el logro de las tareas planteadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
-  Tener una baja ansiedad frente a los desafíos.  
-  Mantener la probabilidad de éxito a pesar de los problemas.  
-  Obtener un alto rendimiento académico.  
Por el contrario, el adolescente que posee una baja autoestima y un concepto 
académico desmejorado, se ve incapaz de afrontar los desafíos escolares, es nervioso, 
sensible a las críticas y a las burlas, lo que provoca que se sienta rechazado y que los 
demás también lo aíslen. 
  
1.2.1.8. Niveles de autoestima 
De acuerdo a Coopersmith  (1990), los niveles de la autoestima son los siguientes: 
Autoestima alta 
a) Sí mismo  
- Valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, estabilidad, confianza y atributos 
personales. 
- Habilidad para construir defensas hacia la critica y designación de hechos, 
opiniones, valores y orientaciones favorables respecto de si mismo. 
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b) Social pares 
- Seguridad y mérito personal en las relaciones interpersonales. Se perciben a si 
mismos como significantemente más populares. Establecen expectativas sociales de 
aprobación y receptividad por parte de otras personas. 
- Habilidades en las relaciones con amigos, extraños en diferentes marcos sociales. 
c) Hogar padres 
- Buenas cualidades y habilidades en las relaciones intimas con la familia, se siente 
más considerado y respetado, poseen mayor independencia, comparten ciertas 
pautas y valores  y sistemas de aspiraciones con la familia. 
- Poseen concepciones propias acerca de lo que esta bien o mal dentro del marco 
familiar.  
d) Escuela  
- Afronta adecuadamente las principales tareas en la escuela. 
- Posee buena capacidad para aprender, en  las  áreas  de conocimiento especiales y 
formación particular.  
- Trabaja más a gusto tanto en forma grupal como  Individual 
- Alcanzan rendimientos académicos mayores de lo esperado. 
- Son más realistas en la evaluación de sus propios resultados de logros. 
- No se dan por vencidos fácilmente si algo les sale mal, son competitivos. 
Autoestima promedio 
a) Si mismo  
- Revela la posibilidad de mantener un autoevaluación de sí mismo muy alta, pero en 
una situación dada la evaluación de sí mismo podría ser realmente baja. 
b) Social pares 
- Tiene buena probabilidad de lograr una adaptación social normal. 
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c) Hogar padres 
- Mantiene las características de los niveles altos y bajos. 
d) Escuela 
- En tiempos normales mantienen características de los niveles altos pero en tiempos 
de crisis poseen actitudes de los niveles bajos.  
Autoestima baja 
a) Si mismo  
- Reflejan sentimientos adversos hacia si mismos, inestabilidad y contradicción.  
b) Social  
- Experimenta   dificultades   para   reconocer   acercamientos afectuosos o de 
aceptación. 
- Espera la convalidación social de su propia visión adversa de si mismo. 
- Tiene pocas esperanzas de encontrar aprobación y por esa razón tiene una 
necesidad particular de recibirla. 
- Es más propenso a tener simpatía por alguien que lo acepta.  
c) Hogar padres 
- Reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones intimas con la 
familia, se considera incomprendido y existe mayor dependencia. 
- Se tornan irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes  hacia el grupo 
familiar. 
- Expresa una actitud de autodesprecio y resentimiento. 
d) Escuela 
- Falta de interés hacia los trabajos  académicos. 
- No trabajan a gusto tanto en forma individual como grupal. 
- No obedecen a ciertas  reglas o normas. 
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- Alcanzan rendimiento muy bajo de lo esperado. 
- Se dan por vencidos fácilmente cuando algo les sale mal y  no 
 
1.2.1.9. Factores de la autoestima 
Respecto a los factores que interviene en la formación de la autoestima 
describiremos aquellos que se caracterizan por su influencia, teniendo en cuenta que al 
interactuar darán lugar a la formación de una autoestima personalizada. 
El contexto familiar. 
La familia es sin duda el contexto más importante en el desarrollo de los niños y las 
niñas. Ya que es el contexto más inmediato desde los primeros años de la vida de todo ser 
humano y es la encargada de satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y sociales. 
La familia influye en la personalidad de los niños. Esto es así porque se establece el 
lazo emocional más importante para los hijos, es el vínculo del apego que los niños y niñas 
establecen con la familia en especial con los padres (Muñoz, 2011). 
Es decir, que la personalidad de los niños son expresados en su manera de actuar, 
pensar, sentir. Por su parte Gallardo (1998) manifiesta que en la familia existe una 
transmisión intergeneracional, ya que la familia moldea la personalidad de los niños y les 
transmite modos de pensamientos y formas de actuar que se forman habituales. Como 
podemos observar los padres son los modelos que imitan los hijos. Coopersmith (citado 
por Espejo, 2000), centra sus estudios en el análisis del éxito, en que las aspiraciones y 
valores se transmiten, y en cómo las experiencias familiares y otras dan lugar a diferentes 
respuestas. En su trabajo, entrevistó a 85 chicos de diez a doce años y a sus madres, para 
probar su autoestima, y concluyó que las personas desarrollan sus conceptos acerca de sí 




La mejor manera de empezar con un buen pie la búsqueda de la autoestima es la de 
tener unos padres con autoestima alta. Cuando los hijos ven que sus padres son serenos, 
que actúan con confianza y respeto hacia sí mismo, entonces tendrán más probabilidades 
de interiorizar estas actitudes, y de creer que es así como deben ser los seres humanos. Los 
padres no pueden darles a sus hijos autoestima, nadie puede hacerlo, pero facilitarles el 
camino para que lo formen saludablemente, tratando a sus hijos no sólo con amor, sino 
también con respeto; expresándole su confianza en su capacidad y en su potencial moral e 
intelectual (Branden, 2009). 
El contexto social. 
Lefrancois (2001) define la socialización como “el proceso mediante el cual los 
niños aprenden los comportamientos apropiados para las personas de su edad y sexo. Por 
medio del mismo proceso también aprenden y asimilan tradiciones, creencias, valores y 
costumbres de sus grupos” (p. 28). 
Según lo expuesto el autor en la socialización se aprenden comportamientos 
apropiados de un grupo. 
El niño es por naturaleza un ser social es durante los primeros años de vida que los 
amigos influyen en el autoconcepto del niño. El éxito o fracaso en las relaciones sociales 
con los compañeros es fuente permanente de información positiva o negativa sobre la 
propia valía, aceptación y rol social (Goñi, 1996).  
El mismo autor sostiene que durante la edad de la escolaridad primaria las 
relaciones con los compañeros y compañeras llegan a convertirse en uno de los 
microsistemas de convivencia más significativa en todos los órdenes de la vida social. Las 
relaciones entre compañeros aumentan su complejidad cognitiva y afectiva. En ese mismo 
sentido, Monjas, Gonzáles, Pascual y Patrocinio (2000), sostienen que el niño y la niña 
interactúan con sus pares de la misma edad en cualquier situación interpersonal. Las 
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amistades influyen en gran medida del autoconcepto que se tiene de sí mismo. En ese 
mismo sentido, Goñi (1996) sostiene que las relaciones entre los pares y especialmente las 
relaciones de amistad, influyen en la elaboración del autoconcepto y en el mantenimiento 
de la autoestima, que también va evolucionando con la edad. 
Por otra parte, la familia tiene una influencia determinante en el proceso de 
socialización de los niños. Para Maccoby (citado por Philip, 1997) los niños aprenden las 
costumbres y valores de su sociedad por medio del contacto con los individuos ya 
socializados, inicialmente la familia. Es decir, que el niño aprende costumbres y valores 
que la sociedad y la familia imponen. Por su parte, Bandura (citado por Philip, 1997) 
señala que por medio del modelamiento o aprendizaje por observación, es que los niños 
imitan la conducta de los modelos que encuentran a su alrededor. 
El contexto educativo. 
Es durante la edad escolar y básicamente la primaria, es donde los niños y las niñas 
desarrollan sentimientos afectivos y en el cual van formando su autoestima en base a la 
interacción con sus compañeros y maestros. 
El colegio juega un papel importante en la formación de la autoestima, puesto que 
los maestros tienen mucha influencia en los alumnos. Mesonero (1995), afirma que “la 
figura del profesor sustituye a los padres” (p.257). Es decir, que el profesor es visto como 
una persona querida por los alumnos, lo cual le permite al profesor acercarse más e 
influenciar en ellos. Por su parte, Goñi (1998) asevera que el contexto escolar contribuye a 
formar grupos de compañeros, de los que surgen más adelante los grandes amigos de la 
infancia, con quienes se viven experiencias, las que serán recordadas en todo el transcurso 
de la vida adulta, las cuales van a ser asociadas al área personal en la que interactúa. En ese 
mismo sentido, Céspedes y Escudero (1998) sostienen que las personas recuerdan aquellas 
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experiencias en el aula. Aquellas experiencias positivas que están generalmente ligadas a 
lo que denominamos como: el lenguaje de la autoestima. 
La escuela es sin duda el lugar apropiado para desarrollar una sana autoestima. Los 
maestros ejercen una influencia significativa en el alumno ya sea esta positiva o negativa. 
Alcántara (1993) sostiene que el alumno tiene la necesidad de encontrar personas que le 
reflejen lo positivo de su persona, puesto que se perciben de acuerdo a la imagen que los 
demás tienen de él, mostrando las conductas que esperan y desean las personas 
significativas para él. 
De acuerdo a lo expuesto por el autor, el papel del maestro es fundamental, porque 
es él quien con su trato, respeto, afecto y orientación acertada, guiará a sus alumnos para 
que desarrollen su autoestima positiva. 
Es por ello, que el diseño curricular nacional (Ministerio de Educación del Perú, 
2009), ha diseñado políticas educativas que apunten a elevar el autoestima de los alumnos. 
 
1.2.1.10. Importancia del desarrollo de la autoestima en los estudiantes de educación 
primaria 
La autoestima es importante porque constituye un componente de la personalidad, 
la cual se proyecta hacía todas las áreas de la vida del ser humano. 
Montoya (2001) asevera que la importancia de la autoestima estriba en que cuando 
la persona se aprecia y se quiere, en igual medida disfruta de lo que le rodea. Es decir, a 
mayor cariño que tenga hacia su persona, mayor será la felicidad que encuentre a su 
alrededor, con las personas y amigos con las cuales comparta su vida. Por su parte, 
Branden (2010) sostiene que “la autoestima es importante porque afecta prácticamente de 




De acuerdo a lo expuesto, la autoestima influye en el aspecto cognoscitivo, 
emocional, social y afectivo de la persona y dependerá de cómo se encuentre la autoestima 
del individuo para afrontar los retos que se le presenten. 
Sobre la importancia de la autoestima, Alcántara (1993) señala algunos aspectos del 
alcance de la autoestima: 
Condiciona el aprendizaje. 
Una baja autoestima va acondicionar el aprendizaje del alumno, porque no atenderá 
la clase, no se concentrará en los conocimientos que se le impartan, las bajas 
calificaciones, los comentarios de los padres, las sanciones imprudentes que reciben de los 
maestros y muchas veces la burla de sus compañeros hará que fracase en su rendimiento 
académico. Sin embargo, aquel alumno que tiene una autoestima positiva, tendrá un mejor 
rendimiento académico. Es decir, que aquel alumno que se valora y aprecia estará más 
predispuesto a entender los conocimientos que se le impartan. 
Supera las dificultades personales. 
Cuando una persona tiene una buena autoestima, es capaz de enfrentar los fracasos 
o problemas sobreponiéndose rápidamente, pues tiene la fuerza necesaria para vencer los 
obstáculos. Pasa todo lo contrario con quién tiene una autoestima baja, al primer problema 
que se le presente se deprime y se derrumba. 
Fundamenta la responsabilidad. 
A los educadores se les pide que formen personas responsables, pero cómo formar 
alumnos responsables si no cuentan con una actitud positiva, ganadora. Sólo se 
compromete aquel que tiene confianza en sí mismo, puesto que encuentra en su interior 
todos los recursos que harán de él un ser responsable, mientras que aquella persona que no 




Apoya la creatividad. 
El mundo actual reclama a personas creativas en todos los campos educativos y 
profesionales. La tecnología va cambiando velozmente, el ser creativos subyace en la 
autoestima, porque la autoestima positiva permite que las personas sean creativas e 
innovadoras, desarrollando sus habilidades creativas. Los objetivos de la educación es 
formar individuos autónomos, autosuficientes, capaces de tomar decisiones por sí mismo, 
donde se acepten a sí mismos, que encuentren su propia identidad, que se sepan conducirse 
dentro de una sociedad en constante cambio, y asumir con responsabilidad las tareas y 
metas que se trace. 
Posibilita una relación social saludable. 
El aprecio que se tiene así mismo es fundamental para relacionarse con las demás 
personas. El respeto y el aprecio con las personas que se convive son importantes porque 
permitirá sentirse más cómodo y el espacio en el que se desarrolle será más positivo. Todo 
ello, permitirá estimar más a las personas con las cuales interactúa, reconociendo sus 
valores, despertando la fe y esperanza en sus propias capacidades. 
Garantiza la proyección futura de la persona. 
La persona se proyecta hacía el futuro desde sus cualidades propias, se auto impone 
unas aspiraciones y expectativas de realización. Si es positiva la persona se sentirá capaz 
de lograr metas superiores, y tendrá éxito en todo lo que haga y si es deficiente tendrá 
dificultades para lograr sus objetivos. 
Constituye el núcleo de la personalidad. 
La persona es un ser en busca de su identidad. La fuerza más profunda del hombre 
es llegar a ser él mismo, aceptándose tal cual es, es el llegar a su plena autorrealización y 




1.2.2. Rendimiento académico 
1.2.2.1. Definiciones de la variable Rendimiento académico 
Según el Ministerio de Educación (2009) se define el rendimiento académico de la 
siguiente manera “Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas” (p.53). 
Asimismo según el Ministerio de Educación (2009) el rendimiento académico es 
“el grado de desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes. Se representa 
mediante calificativos literales que dan cuenta de modo descriptivo, de lo que sabe hacer y 
evidencia el estudiante” (p.309). 
Como se puede apreciar la definición de rendimiento académico se refiere a los 
logros en los aprendizajes lo cual se le da un valor o calificativo la cual expresa la 
situación académica del estudiante. 
La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la 
educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el  aprovechamiento 
del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en la  educación escolarizada 
es el rendimiento o aprovechamiento escolar.   
Para Pizarro (1985), el rendimiento es definido  
Como la relación que existe entre el esfuerzo y la adquisición  de un provecho o un 
producto. En el contexto de la educación, es una medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una  
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 




Entonces, el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a 
estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos preestablecidos.   
Según Carrasco (citado por Chávez 2006), “el rendimiento académico puede ser 
entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante 
un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes” (p.37). Asimismo Himmel (citado 
por Chávez 2006), define “el rendimiento académico como el grado de logro de los 
objetivos establecidos en los  programas oficiales de estudio” (p. 37).  
En concordancia con estos autores, se puede decir que el rendimiento académico 
son niveles o logros alcanzados por los estudiantes en determinados conocimientos en 
cursos, materias o de un área determinada. 
Asimismo, Chadwick (citado por Chávez 2006), define el rendimiento académico  
Como la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 
desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 
posibilita obtener un  nivel de funcionamiento y logro escolar a lo largo de un 
período, que se sintetiza en  un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 
casos) que evalúa del nivel  alcanzado (p. 38).   
Después de realizar un análisis comparativo de diversas  definiciones del 
rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de vista, estático  y dinámico, 
que pertenecen al sujeto de la educación como un ser social. 
Por otro lado Chávez (2006), nos hace referencia sobre los aspectos del rendimiento 
académico: 
a) El rendimiento en su aspecto  dinámico responde al proceso de aprendizaje, 
como tal está ligado a la capacidad y  esfuerzo del alumno; b) en su aspecto 
estático comprende al producto del aprendizaje  generado por el alumno y expresa 
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una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento  está ligado a medidas de 
calidad y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio  y no un fin en sí 
mismo; e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 
función al modelo social vigente” (p. 38). 
En tal sentido, el rendimiento académico de un estudiante nos indica el nivel de 
aprendizaje que alcanza en la culminación de un curso, que puede ser bimestral, trimestral 
o de todo el año, por esta razón, el rendimiento académico se convierte en una medida  
para determinar el aprendizaje que se ha logrado en el aula. 
Según Manterola y otros (1981), el rendimiento académico es: 
Se entiende como el cumplimiento, por parte del niño, de las metas educacionales 
preprogramadas en forma convencional para su edad. Estas metas, para esta 
investigación, son respecto a los programas específicos en lectoescritura o 
matemáticas (p. 45).  
Por lo tanto el rendimiento académico son aquellas conductas escolares 
relacionadas con el manejo del niño por parte del profesor y la adaptación social del niño a 
la escuela. 
Kerlinger, (1988) define al rendimiento académico como una “relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo.  Es  un  nivel  de  éxito en la escuela, en el 
trabajo, etc." (p. 123). 
Por lo tanto, el rendimiento académico como el nivel de logro que puede alcanzar 
un estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular.  
Según Lafourcade (1969) el rendimiento académico es definido como:  
Las calificaciones fueron consideradas para representar el rendimiento académico, 
ya que un fenómeno de la conducta, solo puede ser medido, si pose alguna 
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dimensión a través de la cual se pueda inferir su extensión. Las mediciones que se 
obtengan de ciertas formas de conducta pueden no tener una confiabilidad 
perfecta, pero eso no significa, que tales valores registrados, carezcan de 
significación y sobre ellos se puedan realizar predicciones bastante posibles dentro 
de ciertos márgenes (p. 12).  
Por lo tanto, el rendimiento académico es el informe que logra el estudiante, 
definido por una nota global o calificación escolar, la cual es considerada como el reflejo 
del aprendizaje y de los conocimientos adquiridos. 
 
1.2.2.2. El rendimiento académico en el área de comunicación y matemática 
El rendimiento académico del área de comunicación y el área de matemática, en 
cuanto al primero el Ministerio de Educación (2009), en el Diseño Curricular Nacional de 
Educación Básica Regular el área de comunicación: 
Tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo 
eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y 
producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas 
deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no 
verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así como 
el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. (p. 167) 
Por lo tanto consideramos que el área de comunicación tiene como función 
desarrollar en los estudiantes competencias que le permitan utilizar su lenguaje para 
expresarse y comunicarse en la sociedad, así como también el área de comunicación se 
preocupa en que el estudiante pueda comprender éste lenguaje ya sea escrito u oral. 
Por otro lado el Ministerio de Educación (2009) manifiesta que  desde el punto 
social el “área de Comunicación brinda las herramientas necesarias para lograr una 
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relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, 
condiciones indispensables para una convivencia armónica y democrática” (p. 167). 
De esta manera el desarrollo del área de comunicación en las instituciones 
educativas debe de permitirles a los estudiantes a actuar de forma correcta ante cualquier 
hecho, así como tener unas adecuadas relaciones interpersonales ante cualquier problema 
otorgando sugerencias para una mejor convivencia social. 
Asimismo el Ministerio de Educación (2009,) manifiesta que desde la perspectiva 
emocional el área de comunicación “nos permite establecer y fortalecer vínculos 
afectivos” (p. 167). 
En este sentido con el área de comunicación el estudiante podrá tener relaciones 
interpersonales no solo con sus compañeros sino con las personas mayores y así poder 
expresarse con total libertad y facilidad. 
El Ministerio de Educación (2009), también menciona que desde el punto de vista 
cognitivo, “la competencia comunicativa es fundamental para el desarrollo de 
aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un instrumento de desarrollo 
personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir 
nuevos aprendizajes” (p. 167). 
De acuerdo con esta acepción, el aprendizaje del área de comunicación va a 
beneficiar el desarrollo eficaz en las demás áreas favoreciendo un desarrollo integral del 
estudiante. 
Por último el Ministerio de Educación (2009) nos dice que desde el punto de vista 
cultural, “el uso de la lengua materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la 
identidad y la comunicación con el mundo interior y el exterior” (p. 168). 
Efectivamente, es de gran importancia el área de comunicación para el estudiante 
ya que el manejo adecuado y eficiente de su lengua materna le va a permitir al estudiante el 
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desarrollo de su autoestima la identidad y la comunicación entre sus compañeros, 
profesores, familia y comunidad. 
El rendimiento académico en el área de matemática también definida por el 
Ministerio de educación (2009) la matemática forma parte del pensamiento humano y se va 
estructurando desde los primeros años de vida en forma gradual y sistemática, a través de 
las interacciones cotidianas. 
Mediante las matemáticas el niño desarrolla su razonamiento, al igual que el 
lenguaje, este va evolucionando poco apoco, el niño adquiere la competencia matemática 
relacionando los ejercicios con su medio realizando actividades concretas y utilizando 
materiales lúdicos. 
Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los 
conocimientos con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en diferentes 
contextos. Desde su enfoque cognitivo, la matemática permite al estudiante 
construir un razonamiento ordenado y sistemático. Desde su enfoque social 
y cultural, le dota de capacidades y recursos para abordar problemas, 
explicar los procesos seguidos y comunicar los resultados obtenidos. 
(Ministerio de educación, 2009, p. 188)   
Las competencias en el área de matemática, permiten apoyar y guiar a los docentes, 
según el tema que se esté trabajando en clase, por ello, la investigación ha considerado 
pertinente, trabajar con los números, relaciones y operaciones debido a que permiten 
resolver problemas con experiencias diarias, y además los relacionan con las operaciones 
fundamentales de adición y sustracción donde se trabajen con cada estudiante. 
Las competencias permiten que los pensamiento del estudiante puedan ser 
parte de su formación, donde se permiten alcanzar por la creación de 
ambientes educativos, que sean favorables para el desempeño de los 
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estudiantes y el docente, donde se puedan desarrollar las competencias que 
han sido previstas con la utilización de diversos materiales educativos y 
didácticos; permitiendo alcanzar el desempeño favorable de cada uno de 
los estudiantes. (Mastache, 2009, p. 57). 
Por ello, la competencia que sugerimos por la investigación, ya mencionada 
anteriormente, requiere que el estudiante logre desarrollar capacidades, donde identifique 
los distintos números naturales, por ello es importante que los estudiantes en etapas muy 
tempranas reconozcan las nociones de cantidades como mucho, poco, mas, menos, mayor 
y menor, para después lograr trabajar con las operaciones de adición y sustracción donde  
interprete y represente acciones que se desarrollan junto con el docente, ya que sólo se 
debe trabajar los temas que sean conveniente para su aprendizaje con materiales que 
aporten en su enseñanza. 
 
1.2.2.3. Tipos de rendimiento académico 
En cuanto a los tipos de rendimiento académico Figueroa (2004) afirma que se 
presentan de la siguiente manera: 
El rendimiento Individual, es el que se manifiesta en la adquisición de 
conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 
Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 
rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende: 
Rendimiento General. Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 
centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 
hábitos culturales y en la conducta del alumno. Rendimiento específico Es 
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el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la 
vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 
rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se 
evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 
parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 
mismo, con su modo de vida y con los demás (Figueroa, p. 25). 
El rendimiento social, la institución educativa al influir sobre un individuo, no se 
limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 
desarrolla. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 
extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 
considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 
extiende la acción educativa. 
 
1.2.2.4. Factores que afectan al rendimiento académico 
Entre los factores podemos mencionar el aspecto afectivo, el sueño, la alimentación 
y el acompañamiento espiritual, estos se describen de la siguiente manera: 
En cuanto al factor afectivo, cuando un niño que vive en un ambiente en el cual se 
siente amado, respetado y contenido, se sentirá seguro a la hora de enfrentar los distintos 
desafíos escolares. Cuando hablamos del aspecto afectivo, no sólo nos referimos a la 
demostración de aprecio y cariño, también el amor se manifiesta en el apoyo y 
acompañamiento en las tareas escolares. Como por ejemplo el tomar un tiempo como 
familia (padres, abuelos, hermanos mayores) para ver el cuaderno, los trabajos, ayudarlo en 
alguna tarea, buscarle alguna información extra, explicarle algún punto confuso, y teniendo 
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comunicación con el maestro. El niño debe sentir que es bueno lo que hace y que es 
importante para los adultos con quienes vive.  
Por este motivo, se hace preciso recordar que todo niño en edad escolar necesita de 
la compañía de la familia en su transitar por el aula. Los más pequeños precisarán un tipo 
de ayuda y las mayores otras, pero ambos necesitan la atención y el apoyo de los padres. 
En cuanto al factor sueño, que es otro factor que incide en el rendimiento de un 
niño. Un niño que descansa bien, después estará con la lucidez necesaria para afrontar las 
diferentes demandas que la escolaridad le exija.  Los niños precisan dormir alrededor de 
diez horas en la noche. Algunos, además necesitan dormir un par de horas a la tarde. 
Podemos afirmar que el descanso en la etapa de crecimiento es fundamental.  
Podemos afirmar que los padres cumplen un rol importantísimo enseñando a sus 
hijos a organizarse teniendo un espacio para el entretenimiento, pero dejando el tiempo 
necesario para el descanso. 
En cuanto al factor alimentación, otro de los factores es la alimentación. Muchos 
padres admiten que por falta de tiempo o por desinterés del niño, los llevan a la escuela con 
el estómago vacío, sin ingerir ningún alimento. En tiempo invernal hay niños que toman un 
vaso de jugo o alguna bebida de la heladera y salen. Esto es parte de nuestra cultura, ya que 
no privilegiamos el desayuno como sí privilegiamos otras comidas. Sin embargo, los 
profesionales de la salud dicen que la comida más importante del día es el desayuno. Por 
eso, como padres y educadores, debemos enseñar a nuestros niños a revertir esta 
costumbre.  
Sin embargo, a veces la mala alimentación no es por desorganización familiar, sino 
por falta de recursos. Un niño mal alimentado no sólo no podrá rendir como el resto, sino 
que esta falencia repercutirá en el desarrollo de su capacidad intelectual. Esto se puede 
observar en la dispersión, el bajo rendimiento y la falta de comprensión, entre otras cosas. 
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El autoestima es un factor fundamental en el rendimiento académico la autoestima 
se definirá como la razón entre el éxito y las pretensiones del sujeto, esto quiere decir que 
está influida por los éxitos y los fracasos en los campos de la vida que son importante para 
él. Ésta se va construyendo a lo largo del ciclo vital mediante la aceptación y la calidad de 
trato que el alumno recibe de su entorno.  
Alcántara (1993) en el libro Educar en Autoestima afirma que la autoestima 
condiciona el aprendizaje hasta limites insospechados, citando a Ausubel quien considera 
que la adquisición de nuevos conocimientos está subordinada a nuestras actitudes básicas; 
de estas depende que los umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red 
interna dificulte o favorezca la integración de la estructura mental del alumno o que se 
generen energías más intensas de atención y concentración. Alcántara (1993) considera que 
es donde reside la causa del elevado fracaso escolar.  
 
1.2.2.5. Medición del rendimiento académico 
Los indicadores cuantitativos resultan referentes necesarios para las 
diferentes dimensiones, variables y criterios que se asuman dentro de la 
metodología de evaluación y acreditación de la calidad educativa, y 
constituyen instrumentos de mucho valor e importancia teórica, 
metodológica y práctica en la dirección científica de los procesos 
sustantivos de la formación de los profesionales en las universidades. 
(Torres, et.al., 2004, p. 48)  
Sobre este tema, García (1997) “al analizar la situación y proyección de las 
investigaciones pedagógicas, refiere que un primer nivel debería estar cubierto por la 
urgente necesidad de la actualización de datos estadísticos y por la elaboración de bases 
de información sobre experiencias exitosas” (p. 45).  
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Sin una poderosa información cuantitativa sistematizada y ordenada con alto valor 
descriptivo y diagnóstico, seguirá siendo débil cualquier intento de contextualización 
empírica y desarrollo teórico sobre la calidad de la educación.  
Urge por tanto, la necesidad de actualizar las bases de datos de este nivel educativo 
en la mayoría de los países y que los investigadores de las Instituciones de Educación 
Superior participen con investigaciones cuantitativas para actualizar y analizar las 
principales variables que den cuenta del estado de sus propias instituciones, pues la 
mayoría de los países, según apunta Carron (1996), “carece todavía de un sistema 
confiable de indicadores básicos para monitorear el desarrollo de su sistema educativo y 
esta ausencia de información sistematizada acerca de la calidad de la educación, 
incluyendo el rendimiento de los estudiantes, es particularmente problemática” (p. 85). 
Entre los indicadores cuantitativos del rendimiento como referentes de 
calidad y eficiencia de un programa de formación profesional o de un curso 
de una materia específica, podrían citarse: tasas de retención y deserción 
académica, promoción sobre la matrícula inicial y final, calificación o nota 
por materia, calificaciones entre diferentes materias y para el ciclo de 
formación, número de graduados y eficiencia académica interna. Estas 
variables que expresan el aprovechamiento docente de los estudiantes, al 
mismo tiempo reflejan los resultados del trabajo académico y expresan la 
eficiencia y calidad con la que directivos, profesores y estudiantes 
interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, (Torres, et.al. 2004, p. 
49). 
Para medir el rendimiento académico el Ministerio de educación presenta los 
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Al igual que los niveles de logro, el Ministerio de Educación (2014) los mapas de 
progreso está dividido en niveles. Los niveles indican lo que se espera que un estudiante 
haya aprendido al finalizar cada ciclo de la Educación Básica Regular. Los niveles 
muestran estos aprendizajes de manera sintética y empleando un lenguaje sencillo, con el 




Los Mapas de Progreso son útiles porque le permiten al docente enfocarse en los 
aprendizajes centrales y observar cuán lejos o cerca están sus estudiantes del logro de estas 
metas de aprendizaje, para poder reorientar su acción pedagógica. 
En educación primaria, actualmente, tenemos los siguientes mapas de progreso: 
Los Mapas de Progreso de Comunicación proponen el aprendizaje de la lengua en 
uso. Esto significa que el objetivo primordial es que los estudiantes desarrollen las 
competencias comunicativas (Hymes, 1972; Canale, 1983, citado por el Ministerio de 
Educación 2014), lo cual implica el uso pertinente del sistema gramatical de la lengua, su 
adecuación a diversos contextos socioculturales -formales e informales-, el uso de diversos 
tipos de textos escritos y orales, y la utilización de una serie de recursos y estrategias para 
lograr sus propósitos comunicativos.  
En este sentido, las competencias comunicativas suponen el desarrollo de distintas 
capacidades (habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, etc.) en diversas 
situaciones de comunicación, a menudo cambiantes. Estas situaciones forman parte de las 
prácticas sociales. Por tanto, desarrollar estas competencias implica introducir a los 
estudiantes, como usuarios de la cultura escrita y oral, en una diversidad de prácticas y 
experiencias para satisfacer sus necesidades e intereses de comunicación. En los mapas de 
progreso, se describe las cuatro competencias lingüísticas básicas: leer, escribir, hablar y 
escuchar (Estas competencias son diferentes y se complementan cuando se hace uso de la 
lengua en diferentes situaciones comunicativas, han sido organizadas en tres mapas de 
progreso: Lectura (leer), Escritura (escribir),  Comunicación oral (hablar y escuchar) 
Las competencias de hablar y escuchar se concretan en el Mapa de Comunicación 
oral, debido a que los interlocutores pueden alternar la condición de oyente y hablante para 




En cuanto al mapa de progreso de Matemática, la velocidad del desarrollo científico 
y tecnológico demanda de la persona una serie de competencias para enfrentar los retos de 
un mundo en constante cambio. Así, para hacer frente a esta realidad, se requieren, entre 
otras competencias, aquellas vinculadas a los aprendizajes matemáticos. La Matemática 
desarrolla en el estudiante competencias que le permitan plantear y resolver con actitud 
analítica los problemas de su contexto y de la realidad, de manera que pueda usar esas 
competencias matemáticas con flexibilidad en distintas situaciones. Las competencias de 
Matemática se han organizado en cuatro Mapas de Progreso: Número y operaciones, 
Cambio y relaciones, Geometría, Estadística y probabilidad 
Los Mapas de Progreso de Matemática describen el desarrollo de las competencias 
que requiere un ciudadano para atender las necesidades y retos de la sociedad actual. El 
desarrollo de estas competencias se interrelaciona y complementa en la medida en que los 
estudiantes tengan la oportunidad de aprender matemática en contextos significativos.  
Los Mapas de Progreso de Matemática exigen una educación matemática que 
brinde al estudiante situaciones de aprendizaje problemáticas que lo motiven a 
comprometerse con la investigación, exploración y construcción de su aprendizaje, y que 
ponga énfasis en los procesos de construcción de los conceptos matemáticos y en el 
desarrollo de las competencias matemáticas, que implica que un individuo sea capaz de 
identificar y comprender el rol que desempeña la matemática en el mundo, para permitir 
juicios bien fundamentados y para comprometerse con la matemática, de manera que cubra 
las necesidades de la vida actual y futura de dicho individuo como un ciudadano 
constructivo, comprometido y reflexivo (PISA 2003). 
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1.2.2.6. Dimensiones del rendimiento académico 
Conocimientos 
Según Ellis (2005 p. 301), “el concepto es una clase de objetos o de hechos que comparten 
una o más similitudes”. 
Para Flavell y otros (Citado por Ellis 2005 p. 301), “algunos conceptos se definen 
por características fácilmente observables y son bastante fáciles de aprender.  
Por ejemplo, la palabra leche se refiere a un líquido blanco con un sabor 
determinado. Otros conceptos se definen mediante atributos menos destacados, de forma 
que se aprenden más lentamente y es más fácil que se confundan. Por ejemplo, las 
estaciones del año se definen por los solsticios y equinoccios, de lo que no somos 
conscientes la mayoría de las personas. 
Es por ello que el concepto constituye la información más concreta que el cerebro 
posee. En lugar de tener relación con partes, tienen información detallada de la sensación o 
de la acción elemental. Los conceptos han de ser organizados de forma sistemática y 
caracterizados de acuerdo con las relaciones que establecen con otros conceptos. 
Capacidades 
Algunas capacidades que aprendemos a lo largo de nuestra vida, tales como 
sembrar un árbol, destacar en el vóleibol, consisten fundamentalmente en 
conductas observables. Sin embargo, muchos otros procedimientos, por ejemplo 
escribir un ensayo, solucionar una ecuación, posee también un importante 
componente mental. Probablemente la mayoría de los procedimientos que 
utilizamos exijan una combinación de conductas físicas y de actividades mentales. 
(Ellis 2005, p. 260). 
El conocimiento de capacidades abarca desde acciones relativamente simples hasta 
acciones más complejas. Los procedimientos complejos generalmente no se aprenden de 
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manera súbita. Por el contrario, se adquieren lentamente y, normalmente, requieren gran 
cantidad de práctica. 
Anderson (Citado por Ellis 2005, p. 262), menciona que “primero se adquiere el 
conocimiento declarativo; después, con la práctica, este evoluciona gradualmente a un 
conocimiento procedimental”. 
Willingham y Goedert (Citados por Ellis 2005, p. 261) mencionan que las personas 
aprenden simultáneamente tanto la información como las conductas mientras están 
aprendiendo un procedimiento nuevo. Sin embargo, las personas aprenden la 
información con mucha rapidez, mientras que las conductas apropiadas se 
adquieren de una manera más paulatina e implícita.  
Cuando las conductas todavía son imperfectas y poco precisas, las personas 
recurren a su información para recordar lo que debe hacer. Este autoapoyo verbal cada vez 
va siendo menos necesario a medida que van dominando los aspectos conductuales del 
procedimiento. Por ejemplo, practicar verbalmente una secuencia de pasos para la 
habilidad motriz, mejora la habilidad para desarrollar esa tarea. Las ilustraciones o 
demostraciones reales de cómo hacer una cosa, que presumiblemente impulsan el 
establecimiento de imágenes mentales, también resultan de gran utilidad.  
 De hecho, imaginarse a uno mismo realizando una acción también puede facilitar la 
adquisición de este procedimiento, si bien las conductas imaginadas evidentemente no 
resultan tan eficaces como la práctica real. 
Anderson y Gagne (Citados por Ellis 2005, p. 263), mencionan que los 
procedimientos se pueden describir como una serie de reglas del tipo: ”SI…, 





1. Si quiero ir a más velocidad, entonces pedaleo más rápido. 
2. Si quiero ir a menos velocidad, entonces pedaleo menos rápido. 
3. Si hay un objeto enfrente de mí, entonces tengo que doblar a la derecha o izquierda. 
4. Si quiero parar, entonces aprieto los frenos del manillar. 
Como vemos, la primera parte del procedimiento “SI” especifica la condición para 
que se dé una conducta concreta y la segunda parte “entonces” especifica cuál será la 
conducta a realizar. Entonces los procedimientos, por tanto, hacen referencia a la forma en 
que los individuos responden a las diferentes condiciones ambientales: 
- Como el conjunto de acciones y/o estrategias conscientes, que están planeadas para 
promover el proceso de enseñanza y aprendizaje, que faciliten a los participantes 
desarrollar secuencias de habilidades para aprender.  
- Uno no aprende a usar un grupo de herramientas siguiendo simplemente una lista 
de reglas.  
- Un uso apropiado y efectivo ocurre cuando se enfrenta al estudiante con el uso real 
de las herramientas en una situación real.  
En consecuencia, la medida última del aprendizaje se basa en qué efectiva es la 
estructura del conocimiento del estudiante para facilitarle el pensamiento y el desempeño 
en el sistema en el cual realmente se utilizan esas herramientas. 
Un contenido procedimental incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los 
métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo.  
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya 
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principal característica es que se realizan de forma ordenada: Implican secuencias de 
habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta. 
Según el Ministerio de Educación (2010, p. 12) en la OTP, las capacidades se han 
organizado teniendo en cuenta las etapas del proceso de producción: 
 Planificación: Planifica la producción de textos, identificando el tema, los 
destinatarios y el registro lingüístico que utilizará. 
 Textualización: Redacta tradiciones y crónicas, caracterizando los 
 personajes, describiendo conflictos y desenlaces y utilizando los conectores propios 
de la narración. Redacta recetas, esquelas y catálogos, respetando su estructura y 
utilizando el lenguaje formal o informal, según los destinatarios a quienes se dirija.  
 Revisión y corrección: Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales para otorgar 
coherencia y corrección a los textos que produce. 
 Edición: Edita el texto para hacerlo novedoso. 
Actitudes 
| Sarabia (1997, p. 65), “sostiene que son constructos que median nuestras acciones 
y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente cognitivo, un 
componente afectivo y un componente conductual”. 
Se refiere a la motivación generada en el espacio y tiempo que dura el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, reestructurando actitudes congruentes para aprender. Las 
actitudes se podrían definir como: tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente 
duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a 
actuar en consonancia con dicha evaluación.  
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 
comportamientos; por ello, tienen un componente conductual (forma determinada de 
comportarse), rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente consciente.  
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En este sentido, señala Pozo, J. (2006) "la consistencia de una actitud depende en 
buena medida de la congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme 
y consistente, y con ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente 
con lo que nos gusta y lo que creemos" (p. 85). 
Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización, y son 
relativamente duraderas. 
 
1.3. Definición de términos básicos 
Actitudes. Es una disposición con que el individuo reacciona ante determinados 
acontecimientos, problemas y situaciones de la vida. 
Aprendizaje. Es la actividad mental por medio de la cual el conocimiento y la habilidad, 
los hábitos, actitudes e ideas son adquiridas, retenidos y utilizados, originando progresiva 
adaptación y modificación de la conducta. 
Autoestima. El concepto de autoestima engloba dos dimensiones fundamentales: “El 
sentimiento de ser digno de cariño y el sentimiento de ser capaz” 
Comprensión de textos. Busca que el estudiante construya significados personales del 
texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, 
utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. 
Desarrollo. Proceso de evaluación y crecimiento físico y psíquico que el hombre 
experimenta en cada una de las etapas de su vida, la experimentación y asimilación que 
experimenta con su medio circundante. 
El Autoconcepto. El sí mismo es una abstracción o pensamiento que se forma la persona 
cuando reconoce que es una entidad separada y determinada por interacciones sociales. 
Incluye el componente cognitivo”  
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Expresión y comprensión oral. Promueve el desarrollo de la capacidad para hablar 
(expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente 
los recursos verbales y no verbales del lenguaje.  
Motivación. Causa de algo, es un ensayo mental preparatorio de una acción o condiciones 
que predisponemos a un individuo a aprender.   
Producción de textos. Promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, 
producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a 
la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y 
fantasías, entre otros. 
Valores. Son normas de orientación, guías que orientan la conducta, criterio para evaluar 






Planteamiento del problema 
2.1. Determinación del problema  
De acuerdo con Fredes (1998, citado por Porras, 2007) la autoestima se reconoce 
como un indicador del desarrollo personal fundado en la valoración, positiva, negativa o 
neutra, que cada persona hace de sus características cognitivas, físicas y psicológicas; 
dicha valoración se construye sobre la base de la opinión que cada persona tiene sobre sí 
misma, a partir de los atributos que le otorgan las características mencionadas, esta opinión 
es confirmada por cada individuo a partir de la percepción de cómo y cuánto lo valora 
quien lo rodea y, particularmente, todo aquello que es relevante, para él, en su vida 
cotidiana; desde esa perspectiva, la autoestima sustenta y caracteriza el comportamiento 
racional y el potencial de interacción de un sujeto en su medio ambiente.  
La autoestima de toda persona es sumamente  importante  para su desarrollo e 
integración  a la sociedad, es por ello necesario que el niño tenga una buena  
formación en su hogar con el objetivo  de desenvolverse de forma  autónoma   en 
todo ámbito  en su interacción con los demás. Los padres al ser la primera imagen  
de los hijos, cumplen un papel  fundamental “que  en sus incesantes  contactos 
desde  la infancia  van introyectando  en el niño una imagen  propia  que gravitará  
a lo largo de su vida “ (Alcántara , 1993, p. 22) 
Es así, que la autoestima se convierta en responsable  de muchos fracasos  y éxitos, 
ya que la autoestima adecuada , vinculada a un concepto positivo de sí mismo  potenciará 
la capacidad  de las personas para desarrollar las habilidades y aumentará el nivel  de 
seguridad personal, mientras  que una autoestima baja enfocará  a la persona hacia  la 
derrota y al fracaso.  
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Tal como lo muestran investigaciones realizadas, por ejemplo un estudio realizado 
por Carrillo (2009) en España sobre la familia, la autoestima y el fracaso escolar, afirma 
que la falta de autoestima en el niño hace que viva en un ambiente de agresividad, 
intolerancia, falta de respeto, amor, seguridad, y esto conlleva al fracaso escolar. Esta 
situación causa un gran problema al niño, no le permite desarrollarse como persona, como 
ser humano, el cual se subestima o tiene considerablemente baja su autoestima al sentirse 
culpable de dicha situación. 
Asimismo, en México Guzmán (2005) demuestra que la autoestima en un niño 
preescolar es muy importante para su desarrollo de su vida, es decir, dependiendo de las 
acciones, actitudes y afectos positivos o negativos en su entorno familiar, la autoestima es 
alta o baja, manifestándose en cada una de las actividades realizadas por el sujeto. 
El sistema escolar, que los acoge en un espacio de convivencia desde temprana 
edad, puede ser un factor relevante en la construcción de la autoestima de esos niños y 
jóvenes, tal como lo puede ser su entorno familiar inmediato, considerando el papel del 
sistema escolar en la formación del niño y del adulto. La sociedad debería esperar, a partir 
de una perspectiva optimista, que, gracias a ese sistema escolar, los niños que poseen 
menos condiciones culturales, económicas y sociales, no tengan determinado su futuro por 
su origen. 
Tomar conciencia de la trascendencia de la autoestima es vital para determinar la 
eficacia y perfección que se desea alcanzar  en el desarrollo del niño. Sus cimientos  se 
encuentran  en la primera infancia, cuando el niño  va construyendo su propia  imagen;  y 
también antes de su concepción, desde el momento  en que lo deseaban o lo esperaban. Es 
así,  que los padres al ser el primer  entorno social  donde el niño  interactúa, tienen el 
deber de cuidar y respaldar a los hijos, así el niño ganará seguridad y aprende  a confiar  en 
otros y en sí mismo. 
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En tal sentido Zamora (2005, p. 35) “Los estímulos que los padres demostremos  
durante toda la infancia, como portarse bien frente a una visita o aprobar un año escolar   
afianzarán  esa seguridad  y les enseñará a automotivarse cuando lo necesiten”.  
En el contexto de la Institución Educativa  Alfred Nobel  en  el distrito de ATE en 
el año 2014, a través de la práctica docente y percatados que gran parte de los estudiantes 
se muestran con inestabilidad emocional, desconfianza, algunos no tienen aspiraciones, 
muchos de ellos no tienen habilidades en relaciones interpersonales y en casa no tienen 
buenas relaciones con la familia, la cual es parte fundamental para que se desarrolle en 
todas sus capacidades, para que logren su autorrealización y sobre todo un buen 
rendimiento académico. Muchas veces los maestros no perciben la tristeza de los 
estudiantes ante sus bajas calificaciones, así como la falta de expresión de los estudiantes 
para decir sus ideas, problemas y opiniones, así como la expresión en sus emociones y 
sentimientos. Por lo tanto es importante identificar los niveles de autoestima en la 
formación integral del niño aprovechando todas las oportunidades y que comprendan que 
tienen la capacidad de realizar lo que desean con perseverancia y determinación.  
Al observar esta problemática se considera de gran importancia determinar la 
incidencia que existe entre la autoestima y el rendimiento académico de  los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014, pues la autoestima es fundamental para el desarrollo de la capacidad de integración, 
comunicación, y resolución de situaciones problemáticas que se le pueda presentar al niño 
en su vida cotidiana. 
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2.2. Formulación del problema 
2.2.1. Problema general 
¿Cómo incide la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014? 
2.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo incide la autoestima de sí mismo en el rendimiento académico de los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014? 
¿Cómo incide la autoestima social en el rendimiento académico de los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014? 
¿Cómo incide la autoestima en el hogar en el rendimiento académico de los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014? 
¿Cómo incide la autoestima en la escuela en el rendimiento académico de los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014? 
 
2.3. Objetivos  
2.3.1. Objetivo general 
Determinar la autoestima y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes 





2.3.2. Objetivos específicos 
Identificar cómo incide la autoestima de sí mismo en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
Identificar cómo incide la autoestima social en el rendimiento académico de los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014. 
Identificar cómo incide la autoestima en el hogar en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
Identificar cómo incide la autoestima en la escuela en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014.  
 
2.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente estudio se justifica en diversos ámbitos, estos son los siguientes: 
2.4.1. Justificación teórica 
El resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser incorporado 
al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se aportan hallazgos científicos de la 
autoestima y el rendimiento académico. 
2.4.2.  Justificación metodológica 
Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 
investigación una vez demostrado su validez y confiabilidad, podrán ser utilizados en otros 




2.4.3. Justificación práctica 
Esta investigación tiene importancia práctica, ya que sus resultados permitirán 
tomar medidas que ayuden a resolver un problema o por lo menos, proponer estrategias 
que al aplicarse contribuirán a resolverlo. 
  
2.5. Limitaciones de la investigación:  
Las limitaciones identificadas para el presente estudio son las siguientes: 
2.5.1. Limitación de información 
Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificulta la construcción del marco teórico que permitirá refrendar la presente 
investigación, hecho que retarda la realización del mismo. Esto será superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
2.5.2. Limitación de tiempo 
Al ser un estudio no experimental, de corte transversal, solo se evaluará en una 
determinada parte de la realidad problemática en el año 2014, no permitiendo conocer la 
evolución del problema.  
2.5.3. Limitación económica 
Este estudio es netamente autofinanciado por los autores, cabe decir que existen 
inconvenientes de índole económico, como consecuencia de la crisis que padecemos en el 





De la metodología 
3.1. Sistema de hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
La autoestima incide significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La autoestima de sí mismo incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
La autoestima social incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
La autoestima en el hogar  incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
La autoestima en la escuela incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
   
3.2. Sistema de variables 
3.2.1. Variable 1  
Autoestima 




3.2.3. Operacionalización de las variables 







- Valoración de sí mismo 
- Mayores aspiraciones 
- Estabilidad 
- Confianza 
- Atributos personales 
Social 
- Habilidad en relaciones interpersonales 
- Aceptación social 
- Popularidad 
- Méritos en las relaciones interpersonales 
Hogar - Buenas cualidades en la familia 
- Habilidades en las relaciones familiares 
- Respeto a la familia 
- Concepciones de bien o mal dentro de la familia 
Escuela - Vivencias en el interior de la escuela  
- Expectativas con relación a su satisfacción  





Conocimientos - Adquiere conocimientos conceptuales  
Capacidades - Desarrolla capacidades en procedimientos 
Actitudes - Fortalece sus actitudes personales y sociales 
 
3.3. Metodología  
3.3.1. Tipo de investigación  
El presente estudio corresponde al tipo correlacional, según Según Carrasco (2009):  
Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación 
de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de 
influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia. (p.73).  
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3.3.2.  Método de investigación  
El enfoque en el que se realiza este estudio es el cuantitativo según Bernal (2006): 
El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de 
las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados 
que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 
Este método tiende a generalizar y normalizar resultados (p. 57). 
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
Este estudio es hipotético ya que se redactan hipótesis que se contrastarán, y 
deductivo porque de la prueba de hipótesis se deducen conclusiones que se confrontan. 
  
3.3.3.  Diseño de investigación  
El diseño de investigación es explicativa, según Carrasco (2009) “son aquellos 
diseños propios para determinar y conocer las causas, factores o variables que generan 
situaciones problemática dentro de un determinado contexto social. Explica los hechos y 
fenómenos en cuanto a sus causas y consecuencias” (p. 72). 
El diseño es el siguiente: 
X1  Y1 
X1 = Observación de la variable 1 Autoestima 
Y2 = Observación de la variable 2 rendimiento académico 
→ = Causa  
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3.4. Instrumentos de la investigación 
Instrumento: Inventario de Autoestima de Coopersmith (SEI)  
Ficha Técnica. 
Nombre Original : Inventario de autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) versión escolar  
Autor : Stanley Coopersmith 
Adaptación  :  H. Brinkmann y  T.  Segure Universidad de Concepción, 1988. 
Administración : Individual y colectiva 
Duración : Aproximadamente 30 minutos 
Niveles de aplicación: De 8 a 15 años de edad. 
Finalidad : Evaluar la autoestima 
Descripción del instrumento: 
La descripción del instrumento por parte de Prewitt- Díaz (1984) dice “El instrumento es 
un inventario de auto- reporte de 58 ítemes,  en el cual el sujeto lee una sentencia 
declarativa y luego decide si esa afirmación es “igual que yo” o “distinto a mí”.  El 
inventario está referido a la percepción del estudiante en cuatro áreas: autoestima general, 
social, hogar y padres, escolar académica y una escala de mentira de ocho ítemes”. 
Autoestima General: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus 
conductas autodescriptivas. 
Autoestima Social: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus 
conductas autodescriptivas en relación con sus pares. 
Autoestima Hogar y  Padres: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora 
sus conductas autodescriptivas, en relación con sus familiares directos. 
Autoestima Escolar Académica: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 
valora sus conductas autodescriptivas, en la relación con sus condiscípulos y profesores. 
• Cada ítem respondido en sentido positivo es computado con 2 puntos.  
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•  Se suman los puntajes correspondientes a cada una de las escalas del Instrumento.  
•  Si el puntaje total obtenido resulta muy superior al promedio, (T= 67 o más), 
significaría que las respuestas del sujeto son poco confiables e invalidan la 
aplicación del inventario. 
Por último, se pueden sumar todos los puntajes (menos la escala M) para obtener 
un indicador de la apreciación global que el sujeto tiene de sí mismo. 
  
3.5. Técnica de recolección de datos 
Para medir ambas variables se aplicarán la encuesta, según Mejía (2005) la técnica 
de la encuesta opera a través de la formulación de preguntas por parte del investigador y 
de la emisión de respuestas por parte de las personas que participan en la investigación. 
Estas opiniones, actitudes, intereses motivaciones, intenciones, deseos o conductas 
personales de los sujetos que responden, que es la información que realmente necesita el 
investigador. 
 
3.6. Población y muestra 
3.6.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
Por lo tanto la población está compuesta por 112 estudiantes del sexto grado de 





Población de estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred 
Nobel  del Distrito de Ate, 2014 
Grado Población 
6to A 30 
6to B 28 
6to C 27 
6to D 27 
TOTAL 112 
Fuente: Actas de la institución educativa 
 
3.6.2. Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) (2010, p. 175) “la muestra es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que 
definirse o delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha 
población”. 
Muestra probabilística: La muestra seleccionada es aleatoria simple; y su tamaño(n), según 
Bernal (2006, p. 171), se puede calcular aplicando la siguiente fórmula: 
 
Dónde: 
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (112): Tamaño de la población.  
n : Tamaño de la muestra.   
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Reemplazando tenemos:  
n = 86.89 = 87 
Asimismo se utilizará la muestra estratificada probabilística, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010, p. 176) la muestra probabilística estratificada, subgrupo en el que la 
población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. 
Se da bajo la siguiente fórmula:     
 
Tabla 3 
Muestra de estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred 
Nobel  del Distrito de Ate, 2014 
Grado Población Muestra 
proporcional 
Muestra 
6to A 30 (0.78 x 30) 23 
6to B 28 (0.78 x 28) 22 
6to C 27 (0.78 x 27) 21 
6to D 27 (0.78 x 27) 21 
TOTAL 112  87 
Fuente: Elaboración propia. 
 































De los resultados 
 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 
recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo  con las características y 
necesidades de cada variable. Así tenemos: 
4.1. Selección, validación y confiabilidad de los instrumentos 
4.1.1. Selección de los instrumentos 
a) Instrumento para la Autoestima 
Para medir la variable 1 (Autoestima), se utilizó el Inventario de autoestima de Stanley 
Coopersmith, (SEI) versión escolar, el cual está dirigida a los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014, éste 
presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de Autoestima de los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 58 ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de 
respuesta. Correcto (1) Distinto a mí (0). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 





Las dimensiones que evalúa la Autoestima son las siguientes: 
a) Autoestima sí mismo 
b) Autoestima social 
c) Autoestima en el hogar 
d) Autoestima en la escuela 
 
Tabla 4 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Autoestima 
Dimensiones 
Estructura del Cuestionario Porcent
aje Ítems Total 
Autoestima sí mismo  1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31,3
6,37,38,43,44,45,50,51,52,57,58 
26 44.82 
Autoestima social 4,11,18, 25, 32, 39, 46, 53 8 13.79 
Autoestima en el hogar 5,12,19,26,33,47,40, 54 8 13.79 
Autoestima en la escuela 7,14,21,28,35,42,49,56 8 13.79 
Escala de mentira 6,13,20,27,34,41,48,55 8 13.79 
Total ítems 58 100% 
 
Tabla 5 
Niveles y rangos del Cuestionario de Autoestima 







Autoestima sí mismo  0 – 7 8 – 11 12 – 16  17 – 21  22 – 26  
Autoestima social 0 – 1 2 – 3  4 – 5  6 – 7 8 
Autoestima en el hogar 0 – 1 2 – 3  4 – 5  6 – 7 8 
Autoestima en la escuela 0 – 1 2 – 3  4 – 5  6 – 7 8 
Autoestima 1 – 5 6 – 25 26 – 75 76 – 90 91 – 99 
Fuente: Cuestionario Coopersmith 
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b) Instrumento para el rendimiento académico 
Para medir la variable 2 (Rendimiento académico), se utilizó un registro de notas, el cual 
está recoge el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014, éste presenta las siguientes 
características: 
Objetivo: 
El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de Rendimiento académico en los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 
Carácter de aplicación 
El registro de notas es un instrumento que utiliza la técnica de la observación. 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos del Rendimiento académico 





Rendimiento académico 0 – 10 11 – 12 13 – 16 17 – 20 
Fuente: Cuestionario de Rendimiento académico 
Elaboración: uno mismo. 
 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
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En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson  – 20 mediante el software SPSS 20, que es el indicador más frecuente de 
análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba 
piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 20 estudiantes. 




Criterio de confiabilidad valores  
Criterio Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010)  
Donde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde 
correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde 
incorrectamente cada ítem 

2






Estadísticos de fiabilidad 
Variable N° de ítems Kuder Richarson 20 
Autoestima 58 0,800 
 
Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 para el instrumento de 
la variable presentó una fiabilidad de 0,800, como ésta se acerca a 1 se demuestra que el 
instrumento tiene fuerte confiabilidad.  
 
4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Autoestima, constituido por 58 ítems, dirigido a estudiantes,  para 
conocer las características de la variable 1 (Autoestima). 
b. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (Correlación Pearson), mediante el software estadístico SPSS 
20. 
 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a Seguridad del estudiante, lo cual 
nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo  
 
4.3.1.1. Niveles de la variable Autoestima 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de la variable autoestima en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
Niveles Frecuencia Absoluta (fi) Frecuencia porcentual (%fi) 
Muy alta 5 5.7% 
Moderadamente alta 12 13.8% 
Promedio 66 75.9% 
Moderadamente baja 4 4.6% 
Muy baja 0 0% 
Total 87 100.0 
Fuente: Base de datos 
 
Figura 1. Niveles de la variable autoestima en los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
En la tabla 9 y figura 1, se observa que el 75.9% (66) de los estudiantes tiene una 
autoestima promedio, un 13.8% (12) tiene una autoestima moderadamente alta, el 5.7% (5) 
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tiene una autoestima muy alta y solo un 4% (4.6) tiene la autoestima moderadamente baja, 
no se encontró estudiantes con la autoestima muy baja. 
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de la variable autoestima de sí mismos en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014. 
Niveles Frecuencia Absoluta (fi) Frecuencia porcentual (%fi) 
Muy alta 5 5.7% 
Moderadamente alta 10 11.5% 
Promedio 59 67.8% 
Moderadamente baja 5 5.7% 
Muy baja 8 9.2% 
Total 87 100.0 
Fuente: Base de datos  
 
Figura 2. Niveles de la variable autoestima de sí mismos en los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
En la tabla 10 y figura 2, se observa que el 67.8% (59) de los estudiantes tiene una 
autoestima de sí mismo promedio, un 11.5% (10) tiene una autoestima de sí mismo 
moderadamente alta, el 9.2% (8) tiene una autoestima de sí mismo muy baja, un 5.7% (5) 
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tiene una autoestima de sí mismo muy alta así como otro 5.7% (5) tiene la autoestima de sí 
mismo moderadamente baja. 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de la variable autoestima social en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
Niveles Frecuencia Absoluta (fi) Frecuencia porcentual (%fi) 
Muy alta 3 3.4% 
Moderadamente alta 20 23.0% 
Promedio 36 41.4% 
Moderadamente baja 25 28.7% 
Muy baja 3 3.4% 
Total 87 100.0% 
Fuente: Base de datos 
 
Figura 3. Niveles de la variable autoestima social en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 
En la tabla 11 y figura 3, se observa que el 41.4% (36) de los estudiantes tiene una 
autoestima de social promedio, un 28.7% (25) tiene una autoestima social moderadamente 
baja, el 23% (20) tiene una autoestima social moderadamente alta, un 3.4% (3) tiene una 





Distribución de frecuencias de la variable autoestima en el hogar en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014. 
Niveles Frecuencia Absoluta (fi) Frecuencia porcentual (%fi) 
Muy alta 0 0% 
Moderadamente alta 28 32.2% 
Promedio 40 46.0% 
Moderadamente baja 18 20.7% 
Muy baja 1 1.1% 
Total 87 100.0 
Fuente: Base de datos 
 
Figura 4. Niveles de la variable autoestima en el hogar en los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
En la tabla 12 y figura 4, se observa que el 46% (40) de los estudiantes tiene una 
autoestima en el hogar promedio, un 32.2% (28) tiene una autoestima en el hogar 
moderadamente alta, el 20.7% (18) tiene una autoestima en el hogar moderadamente baja, 





Distribución de frecuencias de la variable autoestima en la escuela en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014. 
Niveles Frecuencia Absoluta (fi) Frecuencia porcentual (%fi) 
Muy alta 1 1.1% 
Moderadamente alta 9 10.3% 
Promedio 11 12.6% 
Moderadamente baja 45 51.7% 
Muy baja 21 24.1% 
Total 87 100.0% 
Fuente: Base de datos 
 
Figura 5. Niveles de la variable autoestima en la escuela en los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
En la tabla 13 y figura 5, se observa que el 51.7% (45) de los estudiantes tiene una 
autoestima en la escuela moderadamente baja, un 24.1% (21) tiene una autoestima en la 
escuela muy baja, el 12.6% (11) tiene una autoestima en la escuela promedio, un 10.3% (9) 
tiene una autoestima en la escuela moderadamente alta y un 1.1% (1) tiene una autoestima 





Distribución de frecuencias de la variable rendimiento académico en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014. 
Niveles Frecuencia Absoluta (fi) Frecuencia porcentual (%fi) 
Logro destacado 16 18.4 
Logro previsto 51 58.6 
Proceso 19 21.8 
Inicio 1 1.1 
Total 87 100.0% 
Fuente: Base de datos 
 
Figura 6. Niveles de la variable rendimiento académico en los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
En la tabla 14 y figura 6, se observa que el 58.6% (51) de los estudiantes tiene rendimiento 
académico en logro previsto, un 21.8% (19) tiene su rendimiento académico en proceso, un 
18.4% (16) tiene un rendimiento académico en logro destacado y un 1.1% (1) tiene un 




4.3.2. Nivel inferencial  
4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 7datos provienen 
de una población que tiene la distribución teórica específica. 
 Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 




Seleccionar el nivel de significancia 





Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Autoestima 0.251 87 0.000 
Rendimiento académico 0.205 87 0.000 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se acepta la Hipótesis 
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nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una 
distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 
difiere de la curva normal. 
 
Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Autoestima 
Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Autoestima se hallan sesgados hacia la derecha, 
teniendo una media de 58.67 y una desviación típica de 17.035, asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal. 
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Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Rendimiento 
académico 
Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la cuestionario de Rendimiento académico se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 14.79 y una desviación típica de 2.147. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Autoestima como en el registro del  Rendimiento académico, por lo que se 
puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará la 
prueba no paramétrica para distribución normal de los datos Rho de Spearman (grado de 
relación entre las variables). 
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4.3.2.2. Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
La autoestima incide significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La autoestima no incide significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La autoestima incide significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 
2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 




Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla 16 
Tabla de contingencia Autoestima * Rendimiento académico 
  
Rendimiento académico 







0 0 0 5 5 
.0% .0% .0% 5.7% 5.7% 
Moderadamente alta 
0 0 1 11 12 
.0% .0% 1.1% 12.6% 13.8% 
Promedio  
0 16 50 0 66 
.0% 18.4% 57.5% .0% 75.9% 
Moderadamente baja 
1 3 0 0 4 
1.1% 3.4% .0% .0% 4.6% 
Total 
1 19 51 16 87 
1.1% 21.8% 58.6% 18.4% 100.0% 
Chi cuadrado = 109.588  g.l. = 9    p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0.891 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 16 se puede observar que el 5.7% de los estudiantes que tiene la autoestima 
muy alta tiene relación con el rendimiento académico en logro destacado, otro 57.5% de 
los estudiantes que tiene la autoestima promedio tiene relación con el rendimiento 
académico en logro previsto, un 18.4% de los estudiantes que tiene la autoestima promedio 
tiene relación con el rendimiento académico en proceso, y un 1.1% que tiene la autoestima 





Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 109.588  
X
2
TEÓRICO = 16.919  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 109.588  > 16.919 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: La autoestima incide significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred 
Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que autoestima incide directamente en el Rendimiento académico, es 
decir que a mayores niveles de Autoestima existirá mayor nivel de rendimiento académico, 
además según la correlación de Spearman de 0.891 representan ésta una correlación 
positiva considerable; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes 
r
2
 = 0.793 por lo tanto existe una varianza compartida del 79.3% (Hernández, Fernández y 





Figura 10. Diagrama de dispersión Autoestima vs Rendimiento académico 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: La autoestima incide significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred 
Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
La autoestima de sí mismo incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 




Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La autoestima de sí mismo no incide significativamente en el rendimiento académico de 
los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La autoestima de sí mismo incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 






Tabla de contingencia Autoestima de sí mismo * Rendimiento académico 
  
Rendimiento académico 






de sí mismo 
Muy alta 
  
0 0 0 5 5 
.0% .0% .0% 5.7% 5.7% 
Moderadamente alta 
  
0 0 3 7 10 
.0% .0% 3.4% 8.0% 11.5% 
Promedio 
  
0 9 46 4 59 
.0% 10.3% 52.9% 4.6% 67.8% 
Moderadamente baja 
  
0 3 2 0 5 
.0% 3.4% 2.3% .0% 5.7% 
Muy baja 1 7 0 0 8 
1.1% 8.0% .0% .0% 9.2% 
Total 
1 19 51 16 87 
1.1% 21.8% 58.6% 18.4% 100.0% 
Chi cuadrado = 85.936  g.l. = 12 p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0.794 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 17 se puede observar que el 5.7% de los estudiantes que tiene la autoestima de 
sí mismo muy alta tiene relación con el rendimiento académico en logro destacado, otro 
52.9% de los estudiantes que tiene la autoestima de sí mismo promedio tiene relación con 
el rendimiento académico en logro previsto, un 10.3% de los estudiantes que tiene la 
autoestima de sí mismo promedio tiene relación con el rendimiento académico en proceso, 
y un 1.1% que tiene la autoestima de sí mismo moderadamente baja tiene relación con el 
rendimiento académico en inicio. 






OBTENIDO  = 85.936  
X
2




Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 85.936  > 21.026 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: La autoestima de sí mismo incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que autoestima de sí mismo incide directamente en el Rendimiento 
académico, es decir que a mayores niveles de Autoestima de sí mismo existirá mayor nivel 
de rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0.794 representan 
ésta una correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza 
de factores comunes r
2
 = 0.631 por lo tanto existe una varianza compartida del 61.1% 





Figura 11. Diagrama de dispersión Autoestima de sí mismo vs Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: La autoestima de sí mismo incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
La autoestima social incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 





Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La autoestima social no incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La autoestima social incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 






Tabla de contingencia Autoestima social * Rendimiento académico 
  
Rendimiento académico 









0 0 0 3 3 
.0% .0% .0% 3.4% 3.4% 
Moderadamente alta 
 
0 0 12 8 20 
.0% .0% 13.8% 9.2% 23.0% 
Promedio 
 
0 10 21 5 36 
.0% 11.5% 24.1% 5.7% 41.4% 
Moderadamente baja 
 
0 7 18 0 25 
.0% 8.0% 20.7% .0% 28.7% 
Muy baja 
1 2 0 0 3 
1.1% 2.3% .0% .0% 3.4% 
Total 
1 19 51 16 87 
1.1% 21.8% 58.6% 18.4% 100.0% 
Chi cuadrado = 62.575  g.l. = 12 p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0.660 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 18 se puede observar que el 3.4% de los estudiantes que tiene la autoestima social 
muy alta tiene relación con el rendimiento académico en logro destacado, otro 24.1% de los 
estudiantes que tiene la autoestima social promedio tiene relación con el rendimiento 
académico en logro previsto, un 11.5% de los estudiantes que tiene la autoestima social 
promedio tiene relación con el rendimiento académico en proceso, y un 1.1% que tiene la 
autoestima social moderadamente baja tiene relación con el rendimiento académico en 
inicio. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 62.575  
X
2
TEÓRICO = 21.026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
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Luego 62.575  > 21.026 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: La autoestima social incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que autoestima social incide directamente en el Rendimiento 
académico, es decir que a mayores niveles de Autoestima social existirá mayor nivel de 
rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0.660 representan 
ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de 
factores comunes r
2
 = 0.436 por lo tanto existe una varianza compartida del 43.6% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 12. Diagrama de dispersión Autoestima social vs Rendimiento académico 
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: La autoestima social incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
La autoestima en el hogar incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La autoestima en el hogar no incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La autoestima en el hogar incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
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Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla 19 
Tabla de contingencia Autoestima en el hogar * Rendimiento académico 
  
Rendimiento académico 






en el hogar 
Muy alta 
0 0 0 0 0 
.0% .0% .0% .0% .0% 
Moderadamente alta 
0 3 13 12 28 
.0% 3.4% 14.9% 13.8% 32.2% 
Promedio 
0 12 24 4 40 
.0% 13.8% 27.6% 4.6% 46.0% 
Moderadamente baja 
1 3 14 0 18 
1.1% 3.4% 16.1% .0% 20.7% 
Muy baja 
0 1 0 0 1 
.0% 1.1% .0% .0% 1.1% 
Total 
1 19 51 16 87 
1.1% 21.8% 58.6% 18.4% 100.0% 
Chi cuadrado = 26.233  g.l. = 9 p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0.491 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 19 se puede observar que el 13.8% de los estudiantes que tiene la autoestima en 
el hogar moderadamente alta tiene relación con el rendimiento académico en logro 
destacado, otro 27.6% de los estudiantes que tiene la autoestima en el hogar promedio tiene 
relación con el rendimiento académico en logro previsto, un 13.8% de los estudiantes que 




proceso, y un 1.1% que tiene la autoestima en el hogar moderadamente baja tiene relación 
con el rendimiento académico en inicio. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 26.233  
X
2
TEÓRICO = 16.919  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 26.233   > 16.919 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: La autoestima en el hogar incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que autoestima en el hogar incide directamente en el Rendimiento 
académico, es decir que a mayores niveles de Autoestima en el hogar existirá mayor nivel de 
rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0.660 representan 
ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de 
factores comunes r
2
 = 0.436 por lo tanto existe una varianza compartida del 43.6% 





Figura 13. Diagrama de dispersión Autoestima en el hogar vs Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: La autoestima en el hogar incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
La autoestima en la escuela incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 




Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La autoestima en la escuela no incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La autoestima en la escuela incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 





Tabla de contingencia Autoestima en la escuela * Rendimiento académico 
  
Rendimiento académico 






en la escuela 
Muy alta 
0 0 0 1 1 
.0% .0% .0% 1.1% 1.1% 
Moderadamente alta 
0 0 1 8 9 
.0% .0% 1.1% 9.2% 10.3% 
Promedio 
0 0 5 6 11 
.0% .0% 5.7% 6.9% 12.6% 
Moderadamente baja 
0 9 35 1 45 
.0% 10.3% 40.2% 1.1% 51.7% 
Muy baja 
1 10 10 0 21 
1.1% 11.5% 11.5% .0% 24.1% 
Total 
1 19 51 16 87 
1.1% 21.8% 58.6% 18.4% 100.0% 
Chi cuadrado = 67.838  g.l. = 12  p = 0,000  <  0,05 
Correlación Rho de Spearman = 0.689 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 20 se puede observar que el 1.1% de los estudiantes que tiene la autoestima en la 
escuela muy alta tiene relación con el rendimiento académico en logro destacado, otro 40.2% 
de los estudiantes que tiene la autoestima en la escuela moderadamente baja tiene relación con 
el rendimiento académico en logro previsto, un 10.3% de los estudiantes que tiene la 
autoestima en la escuela moderadamente baja tiene relación con el rendimiento académico en 
proceso, y un 1.1% que tiene la autoestima en la escuela moderadamente baja tiene relación 
con el rendimiento académico en inicio. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 67.838    
X
2





Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 67.838 > 21.026 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: La autoestima en la escuela incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que autoestima en la escuela incide directamente en el Rendimiento 
académico, es decir que a mayores niveles de Autoestima en la escuela existirá mayor nivel 
de rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0.689 representan 
ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de 
factores comunes r
2
 = 0.475 por lo tanto existe una varianza compartida del 47.5% 





Figura 14. Diagrama de dispersión Autoestima en la escuela vs Rendimiento académico 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: La autoestima en la escuela incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014. 
 
4.4. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que la autoestima incide 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho 
Spearman = 0,891, siendo correlación positiva considerable), al respecto Calla (2010) en 
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su tesis sobre la Autoestima y rendimiento académico en el área personal social en 
alumnos del quinto ciclo de primaria de una Institución Educativa del Callao, concluyó que 
existe correlación significativa entre la autoestima y el rendimiento académico, asimismo 
Carrillo (2009) realizó la investigación: La familia, la autoestima y el fracaso escolar del 
adolescente donde manifiesta que a todo lo largo de la investigación observamos que 
autoestima se divide en: Autoestima Alta y Baja; como es obvio cuando una persona tiene 
la autoestima alta, acepta cualquier dificultad que se le presente en el plano personal y 
profesional, mientras que la Baja son personas menos optimistas, le temen a los retos y a 
los cambios que se le puedan presentar en el transcurso de su vida. 
Por otro lado se halló que la autoestima de sí mismo incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,794, 
siendo correlación positiva considerable), al respecto Monzón (2012) realizó un estudio 
sobre la Autoestima según género en el cuarto grado de primaria de Instituciones 
Educativas de la red 6 de Ventanilla,  en el aspecto identidad personal, como hemos visto 
en los resultados estadísticos, se demuestra que no existe diferencias en el puntaje entre los 
niños y las niñas del cuarto grado de primaria de las instituciones educativas de la RED N° 
6 del distrito de Ventanilla, esto es, que tanto los niños como las niñas se perciben con 
poca valoración de sí mismos y manifiestan serias limitaciones en su autoconocimiento. 
También se halló que la autoestima social incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,660, 
siendo correlación positiva media), al respecto Gonzáles (2009) realizó la investigación: 
Autoestima y su incidencia en la comprensión de lectura en los estudiantes del quinto 
grado de primaria del Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán Y Valle quien concluyó que la autoestima influye significativamente en 
la comprensión de lectura de los estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 
También se pudo hallar que la autoestima en el hogar  incide significativamente en 
el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,891, 
siendo correlación positiva considerable), al respecto Gaibor y Ruiz (2012) realizó un 
estudio sobre El maltrato intrafamiliar y su consecuencia en el autoestima para el 
aprendizaje de los estudiantes del sexto año del Centro de Educación Básica “Nicolás 
infante Díaz” de la Parroquia Palenque, Canton Palenque, Provincia los Ríos durante el 
año lectivo 2012 – 2013, quien concluyó que el maltrato intrafamiliar no propician un 
aprendizajes significativos a los alumnos; ya que esto repercute en el autoestima del 
estudiante. 
La autoestima en la escuela incide significativamente en el rendimiento académico 
de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel  del 
Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,891, siendo correlación positiva 
considerable), al respecto Polo (2009) realizó la investigación: Los niveles de autoestima y 
las conductas agresivas de los estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa 
Almirante Miguel Grau Seminario de la Perla - Callao 2007,  quien halló que existe una 
correlación débil negativa y no significativa entre el nivel de autoestima y la conducta 
agresiva verbal en los estudiantes del nivel secundario de la institución Educativa 





Primera: La autoestima incide significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred 
Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,891, siendo 
correlación positiva considerable). 
 
Segunda: La autoestima de sí mismo incide significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 
0,794, siendo correlación positiva considerable). 
 
Tercera: La autoestima social incide significativamente en el rendimiento académico de 
los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred 
Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,660, siendo 
correlación positiva media). 
 
Cuarta: La autoestima en el hogar  incide significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 
0,891, siendo correlación positiva considerable). 
 
Quinta: La autoestima en la escuela incide significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Alfred Nobel  del Distrito de Ate, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 





Primera: De acuerdo con la información recabada, se puede afirmar que hay una 
carencia emocional en estos niños, por lo cual es indispensable tomar medidas 
de gestión en las instituciones, como así también de desarrollo personal de los 
alumnos. 
 
Segunda: Una de las medidas que se pueden optar es desarrollar situaciones en la que los 
alumnos se sientan identificados, y por lo tanto adquieran mayor compromiso 
con su propio proceso de enseñanza - aprendizaje. Estas actividades deben ser 
creadas acorde a las necesidades de cada uno. 
 
Tercera: El reconocimiento social es muy importante para los alumnos, por lo cual es 
fundamental fomentar y estimular actividades en que se los reconozca y 
valorice. No debemos olvidar a la familia como parte formadora de la 
autoestima. 
 
Cuarta: Crear espacios de ayuda académica donde se tengan en cuentan los niños que 
presentan bajo rendimiento académico por su baja autoestima y de esta forma 
se pueden suplir necesidades escolares de manera personalizada.  
 
Quinta: Implementar estrategias como el juego cooperativo que permita el trabajo en 
equipo, el auto control, la aceptación de unos con otros y la construcción de la 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 






- Valoración de sí mismo 
- Mayores aspiraciones 
- Estabilidad 
- Confianza 



















(1 - 10) 
Moderadamente baja 
(11  - 20) 
Promedio 
21 - 30 
Moderadamente alta 
(31 - 40) 
Muy alta 
(41 - 54) 
 
Social 
- Habilidad en relaciones interpersonales 
- Aceptación social 
- Popularidad 





Hogar - Buenas cualidades en la familia 
- Habilidades en las relaciones familiares 
- Respeto a la familia 






Escuela - Vivencias en el interior de la escuela  
- Expectativas con relación a su satisfacción  







Conocimientos - Adquiere conocimientos conceptuales  1,2,3,4 
Lista de 
cotejo 
AD = Logro destacado  
(20-17) 
A = Logro previsto 
(16-13) 
B = En proceso 
(12-11) 
C = En inicio 
(0-10) 
Capacidades - Desarrolla capacidades en procedimientos 5,6,7,8 
Actitudes - Fortalece sus actitudes personales y sociales 9,10 
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Aquí hay una serie de declaraciones. Por favor responde a cada declaración del modo siguiente:  
  
- Si la declaración describe cómo te sientes usualmente, pon una “x” en el  paréntesis correspondiente en 
la columna debajo de la frase “igual que yo” (columna A) en la hoja de respuestas.  
 
- Si la declaración no describe cómo te sientes usualmente, por una “x” en el paréntesis correspondiente 
en la columna debajo de la frase “distinto a mi”  (columna B) en la hoja de respuestas.  
 
- No hay respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Lo que interesa es  solamente conocer qué es 




Me gustaría comer helados todos los días. 
  
Si te gustaría comer helados todos los días, pon una “x” en el paréntesis  debajo de la frase “igual que yo”, 
frente a la palabra “ejemplo” en la hoja de respuestas.  
  
Si no te gustaría comer helados todos los días, pon una “x” en el paréntesis  debajo de la frase “distinto a 
mi”, frente a la palabra “ejemplo”, en la hoja de respuestas.  
  
  
MARCA TODAS TUS RESPUESTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS 
  
NO ESCRIBAS NADA EN ESTE CUADERNILLO 
  
No olvides anotar tu nombre, fecha de nacimiento y la fecha de hoy en tu hoja de respuestas. 
 
N Preguntas 
1.  Paso mucho tiempo soñando despierto 
2.  Estoy seguro de mí mismo 
3.  Deseo frecuentemente ser otra persona 
4.  Soy simpático 
5.  Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos 
6.  Nunca me preocupo por nada 
7.  Me da bochorno (me da “plancha”) pararme frente al curso para hablar 
8.  Desearía ser más joven 
9.  Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera 
10.  Puedo tomar decisiones fácilmente 
11.  Mis amigos gozan cuando están conmigo 
12.  Me incomodo en casa fácilmente 
13.  Siempre hago lo correcto 
14.  Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) 
15.  Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer 
16.  Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas 
17.  Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago 
18.  Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad 
19.  Usualmente mis padres consideran mis sentimientos 
20.  Nunca estoy triste 
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21.  Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo 
22.  Me doy por vencido fácilmente 
23.  Usualmente puedo cuidarme a mí mismo 
24.  Me siento suficientemente feliz 
25.  Preferiría jugar con niños menores que yo 
26.  Mis padres esperan demasiado de mí 
27.  Me gustan todas las personas que conozco 
28.  Me gusta que el profesor me interrogue en clase 
29.  Me entiendo a mí mismo 
30.  Me cuesta comportarme como en realidad soy 
31.  Las cosas en mi vida están muy complicadas 
32.  Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas 
33.  Nadie me presta mucha atención en casa 
34.  Nunca me regañan 
35.  No estoy progresando en la escuela (en el trabajo) como me gustaría 
36.  Puedo tomar decisiones y cumplirlas 
37.  Realmente, no me gusta ser un muchacho (una muchacha) 
38.  Tengo una mala opinión de mí mismo 
39.  No me gusta estar con otra gente 
40.  Muchas veces me gustaría irme de casa 
41.  Nunca soy tímido 
42.  Frecuentemente me incomodo en la escuela (en el trabajo) 
43.  Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo 
44.  No soy tan bien parecido como otra gente 
45.  Si tengo algo que decir, usualmente lo digo 
46.  A los demás “les da” conmigo 
47.  Mis padres me entienden 
48.  Siempre digo la verdad 
49.  Mi profesor (jefe) me hace sentir que no soy gran cosa 
50.  A mí no me importa lo que me pase 
51.  Soy un fracaso 
52.  Me siento incómodo fácilmente cuando me regañan 
53.  Las otras personas son más agradables que yo 
54.  Usualmente siento que mis padres esperan más de mí 
55.  Siempre sé qué decir a otra persona 
56.  Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela (en el trabajo) 
57.  Generalmente las cosas no me importan 




HOJA DE RESPUESTAS 
 
IAE – COOPERSMITH 
 
NOMBRE: ……………………………………………………………………………….. 
FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………….. EDAD: ……………….. 
 
 A 
Igual que yo 
B 
Distinto a mí 
  A 
Igual que yo 
B 
Distinto a mí 
Ejemplo (     ) (     )     
Preg.       
1 
(     ) (     )  
30 
(     ) (     ) 
2 
(     ) (     )  
31 
(     ) (     ) 
3 
(     ) (     )  
32 
(     ) (     ) 
4 
(     ) (     )  
33 
(     ) (     ) 
5 
(     ) (     )  
34 
(     ) (     ) 
6 
(     ) (     )  
35 
(     ) (     ) 
7 
(     ) (     )  
36 
(     ) (     ) 
8 
(     ) (     )  
37 
(     ) (     ) 
9 
(     ) (     )  
38 
(     ) (     ) 
10 
(     ) (     )  
39 
(     ) (     ) 
11 
(     ) (     )  
40 
(     ) (     ) 
12 
(     ) (     )  
41 
(     ) (     ) 
13 
(     ) (     )  
42 
(     ) (     ) 
14 
(     ) (     )  
43 
(     ) (     ) 
15 
(     ) (     )  
44 
(     ) (     ) 
16 
(     ) (     )  
45 
(     ) (     ) 
17 
(     ) (     )  
46 
(     ) (     ) 
18 
(     ) (     )  
47 
(     ) (     ) 
19 
(     ) (     )  
48 
(     ) (     ) 
20 
(     ) (     )  
49 
(     ) (     ) 
21 
(     ) (     )  
50 
(     ) (     ) 
22 
(     ) (     )  
51 
(     ) (     ) 
23 
(     ) (     )  
52 
(     ) (     ) 
24 
(     ) (     )  
53 
(     ) (     ) 
25 
(     ) (     )  
54 
(     ) (     ) 
26 
(     ) (     )  
55 
(     ) (     ) 
27 
(     ) (     )  
56 
(     ) (     ) 
28 
(     ) (     )  
57 
(     ) (     ) 
29 
(     ) (     )  
58 









CONFIABILIDAD KR – 20 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 TOTAL
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 34
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 19
4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 30
5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 21
6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 25
7 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 21
8 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 25
9 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 29
10 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 31
11 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 23
12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 26
13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25
14 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 28
15 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 30
16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 38
17 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 31
18 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 34
19 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
20 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 39
TRC 14 10 8 6 10 13 13 11 9 8 5 17 5 7 13 11 7 12 9 17 3 12 18 4 14 11 7 10 2 1 16 14 12 7 11 6 2 8 13 18 3 12 0 9 4 11 12 15 11 1 7 12 7 10 2 5 13 12
P 0.47 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.6 0.1 0.4 0.6 0.1 0.5 0.4 0.2 0.3 0.1 0.0 0.5 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 0.3 0.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.3 0.1 0.4 0.4 0.5 0.4 0.0 0.2 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.4 0.4
Q 0.53 0.67 0.73 0.8 0.67 0.57 0.57 0.63 0.7 0.73 0.83 0.43 0.83 0.77 0.57 0.63 0.77 0.6 0.7 0.43 0.9 0.6 0.4 0.87 0.53 0.63 0.77 0.67 0.93 0.97 0.47 0.53 0.6 0.77 0.63 0.8 0.93 0.73 0.57 0.4 0.9 0.6 1 0.7 0.87 0.63 0.6 0.5 0.63 0.97 0.77 0.6 0.77 0.67 0.93 0.83 0.57 0.6
P*Q 0.25 0.22 0.2 0.16 0.22 0.25 0.25 0.23 0.21 0.2 0.14 0.25 0.14 0.18 0.25 0.23 0.18 0.24 0.21 0.25 0.09 0.24 0.24 0.12 0.25 0.23 0.18 0.22 0.06 0.03 0.25 0.25 0.24 0.18 0.23 0.16 0.06 0.2 0.25 0.24 0.09 0.24 0 0.21 0.12 0.23 0.24 0.25 0.23 0.03 0.18 0.24 0.18 0.22 0.06 0.14 0.25 0.24
S P*Q 11.1
VT 44.6









SI MISMO SOCIAL-PARES HOGAR-PADRES ESCUELA MENTIRA 
 
1 3 4 7 10 12 13 15 18 19 24 25 27 30 31 34 35 38 39 43 47 48 51 55 56 57 5 8 14 21 28 40 49 52 6 9 11 16 20 22 29 44 2 17 23 33 37 42 46 54 26 32 36 41 45 50 53 58 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
4 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
8 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
10 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
11 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
13 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
14 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
15 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
17 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
18 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
19 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
20 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
22 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
23 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
24 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
26 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
27 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
28 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
29 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
30 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
31 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
32 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
33 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
34 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
35 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
36 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
37 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
38 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
39 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
40 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
41 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
42 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
43 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
44 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
45 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
46 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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47 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
48 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
49 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
50 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
53 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
54 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
55 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
56 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
57 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
58 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
59 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
60 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
61 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
62 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
63 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
64 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
65 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
66 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
67 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
68 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
70 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
71 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
72 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
73 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
74 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
75 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
76 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
77 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
78 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
80 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
81 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
82 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
83 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
84 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
85 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
86 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
87 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
 
